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ABSTRAK 
Vivilia Trimarita Ikromah, 2020: Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap 
Kinerja Karyawan di Telkomsel Branch Jember Tahun 2020. 
  
Kecerdasan spiritual merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang 
kinerja karyawan. Untuk dapat menciptakan performa kinerja yang ungul maka 
Perusahaan Telkomsel Branch Jember selalu mengupayakan cara-cara agar dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. Hal itu dapat dilihat dari ketepatan waktu, 
kualitas, kuantitas, kemandirian, efektifitas serta komitmen kerja yang dimiliki 
oleh karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan di Telkomsel Branch Jember tahun 
2020. Adapun populasi dalam penelitian ini bejumlah 100 karyawan Telkomsel 
Branch Jember, dengan menggunakan rumus Solvin maka di dapat 87 karyawan 
sebagai sampel. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan angket, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian ini menunakan metode kuantitatif. Dan metode yang digunakan 
ialah dengan analisis regresi linier sederhana, dengan pengujian hipotesis 
mengunakan uji t serta koefisien determinasi (  ). 
Hasil penelitian ini diketahui analisis regresi linier sederhana menunjukan 
persamaan Y = 2.802 + 0,0471X. Analisis koefisien determinasi menunjukan    
sebesar 0,374 (37,4 %) dan sisanya 62,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak terdapat dalam penelitian ini. Sedangkan uji t menunjukan nilai t hitung 
sebesar 3.654 dan t table sebesar 1,663. Nilai t hitung lebih besar dari t table 
(3.654 > 1,663) artinya terdapat penaruh yang signifikan antara kecerdasan 
spiritual dengan kinerja karyawan di Telkomsel Branch Jember tahun 2020. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam sebuah 
perusahaan. Perusahaan berdiri berdasarkan visi untuk kebutuhan serta 
kepentingan manusia kedepan dan dalam merealisasikan misinya dikelola 
oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan 
dalam perusahaan. 
Sasaran utama manajemen sumber daya manusia ialah 
memberdayakan karyawan atau anggota yang dapat menampilkan kinerja 
produktif.  Hal itu tertuang dalam firman Allah SWT dalam surah Al- 
Jumu’ah ayat 10 yang berbunyi: 
                        
         
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 





Perlu disadari oleh setiap pelaku bisnis maupun perusahaan bahwa jika 
kita mampu menampilkan prestasi terbaik maka pendapatan akan menjadi 
lebih baik pula, bahkan akan meningkatkan posisi atau jabatan dalam 
organisasi sebagaimana dijelaskan dalam konsep hubungan antara kinerja 
bermutu dengan peningkatan pendapatan. Maka dari itu tidak sedikit 
perusahaan yang mencari cara untuk memotivasi karyawan agar dapat 
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memberikan kinerja yang prestatif. Mengingat sebagai besar masyarakat 
Indonesia masih banyak yang berpenghasilan rendah, maka penerapan reward 




Peranan sumber daya manusia sangat penting dalam sebuah 
perusahaan, karena meskipun telah didukung oleh teknologi yang modern 
serta faktor ekonomi yang lainnya, kehidupan perusahaan tetap tidak akan 
berarti tanpa kehadiran dan peranan sumber daya manusia di dalamnya. 
Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja 
lebih baik, sehinga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kinerja 
yang tinggi.   
Di dalam suatu perusahaan, kinerja tinggi yang dimiliki karyawan 
merupakan hal yang sangat diharapkan karena dengan kinerja yang tinggi 
perusahaan dapat merencanakan berbagai kebijaksanaan. Hal itu juga 
terkandung dalam UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai 
aspek hukum pengembangan sumber daya manusia (SDM). Bahwa 
pemerintah bekerjasama dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri 
baik milik pemerintah ataupun swasta, perusahaan yang menampung tenaga 
kerja atau yang mempekerjakan sumber daya manusia ini diharapkan terus 
membantu usaha dalam mengembankan berbagai potensi pribadi agar 
memiliki hasil terbaik yang diharapkan perusahaan. 
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Kinerja dalam suatu organisasi maupun perusahaan  dilakukan oleh 
sumber daya manusia, baik manajer maupun karyawan. Banyak faktor yang 
mempengaruhi sumber daya manusia dalam menjalankan kinerjanya. Setiap 
pekerja memiliki kemampuan seperti pengetahuan, keterampilan, kompetensi, 
motivasi dan kepuasan kerja. Selain itu pekerja juga memiliki faktor pengaruh 
lainnya seperti kepribadian, sikap dan perilaku yang dapat mempengaruhinya. 
Lingkungan kerja yang memberikan kenyamanan juga dapat 
mendorong kinerja karyawan juga hubungan antar manusia yang ada di dalam 
organisasi maupun perusahaan tersebut. Perilaku karyawan merupakan faktor 
yang mendorong kinerja. Karena perilaku ialah tentang bagaimana kita 
bertindak, dan bukan tentang apa atau siapa kita. Efektivitas dari setiap 
tindakan bergantung pada situasi yang ada. Karena kinerja yang efektif adalah 
hasil dari melakukan sesuatu hal yang benar dan pada waktu yang tepat.
4
 
Namun siapa sangka pendekatan psikolgis dalam sebuah organisasi 
maupun perusahaan sangat penting  dalam pencapaian kinerja. Menurut 
David McClelland pertumbuhan ekonomi tidak terjadi pada Negara 
berkembang disebabkan sebagaian besar masyarakatnya tidak memiliki 
motivasi berprestasi yang tinggi. hal itu disebutkan pula oleh Everett Hagen 
bahwa hambatan pertumbuhan ekonomi pada Negara berkembang ialah 
terletak pada sumber daya masyarakat yang tidak memiliki jika kreatif dan 
inovatif. Bahkan sebagaian besar sumber daya yang ada memiliki 
kecenderaungan kecerdasan emosi (EQ) yang kurang baik seperti sifat iri hati, 
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dengki, benci sakit hati, dendam, minder mudah depresi, mudah marah, tidak 
suka melihat orang lain sukses, saling menjatuhkan, dan memfitnah  rekan 
sendiri. Hal itulah yang menyebabkan lemahnya sumber daya manusia 
(SDM) pada Negara berkembang. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa 
SDM merupakan pondasi dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. 
Spiritualisme terbukti mampu membawa seseorang menuju tangga 
kesuksesan dan dapat berperan besar dalam  menciptakan pemimpin yang 
cemerlang. Bahkan dinyatakan oleh banyak peneliti internasional para 
pemimpin perusahaan besar dunia yang sukses adalah mereka yang memiliki 




Menurut pemaparan Daniel Goleman dalam penelitiannya yang 
menyimpulkan bahwa: “kecerdasan emosi (EQ) menentukan 80% pencapaian 
kinerja individu maupun organisasi, sedangkan kecerdasan pikiran (IQ) hanya 
20% dalam menentukan kinerja individu maupun organisasi”. Bahkan secara 
psikologis orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik akan mampu 
menggunakan otaknya dan kecerdasan pikiran secara optimal. Keberhasilan 
seseorang ditentukan pendidikan formalnya hanya 15%, sedangkan sisanya 
85% ditentukan sikap mentalnya (kepribadian). Hal itu dikemukakan oleh 
Charles Schreiber dalam penelitiannya. Oleh karena itu pada abad ke 21 
pengusaha, pimpinan bisnis dan staff karyawan perlu memperbaiki dan 
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mengembangkan kecerdasan emosi (EQ) dalam pencapaian kinerja individu 
dan organisasi secara maksimal.
6
 
Seperti yang telah dipaparkan diatas pentingnya kecerdasan emosi 
(EQ) dan kecerdasan pikiran (IQ) dalam meningkatkan kinerja individu 
maupun organisasi. Namun masih banyak yang belum mengetahui bahwa 
kedua kecerdasan tersebut merupakan pengetahuan dasar dari kecerdasan 
spiritual (SQ). Pada konteks yang spesifik kecerdasan spiritual (SQ) 
merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna 
dan nilai hidup. Oleh sebab itu Danah Zohar dan Ian Marshall mengatakan 
bahwa kecerdasan spiritual merupakan prasyarat bagi berfungsinya 
kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan pikiran (IQ) secara efektif.
7
 
Telkomsel Jember yang beralamatkan di Jalan R.A.Kartini No.4-6, 
kp.using, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Diresmikan 
oleh PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT. Indosat Tbk 
(Indosat). Pada tanggal 26 Mei 1995. 
Telkomsel memiliki budaya perusahaan yang disebut sebagai THE 
TELKOMSEL WAY sebagai sistem keyakinan terus menerus dibangun dan 
di kembangankan untuk mengantarkan perusahaan agar selalu menjadi 
pemenang dengan pertumbuhan yang kompetitif dan berkelanjutan. 
Digunakan sebagai panduan bagi seluruh pimpinan dan karyawan perusahaan 
dalam membentuk pola pikir, sikap, perilaku juga tindakan sehari-hari dalam 
bekerja untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan. 
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Dengan segala sumber daya yang dimiliki mampu membuat 
produknya dikenal hingga luar negeri. “Semakin tinggi sebuah pohon maka 
semakin kuat pula angin yang berhembus” begitu pula yang dialami 
perusahaan ini. Dibalik semua kesuksesan Telkomsel yang kini kita ketahui. 
Perusahaan yang identik dengan warna merah  ini pernah mengalami masa 
kelam bahkan dinyatakan gulung tikar oleh hakim karena dituding tidak bisa 
melunasi tanggungannya dengan PT. Prima Jaya Informatika dalam 
pengadaan kartu perdana pra bayar berdesain ambar atlet nasional. 
Dibawah pimpinan Abdus Shomad Arief saat itu, akhirnya 
permasalahan tersebut dapat terlewati. Jika melihat rekam jejak Telkomsel 
kata bangkrut memang dirasa tidak mungkin. Operator tertua di Tanah Air ini 
akhirnya dapat bangkit kembali dengan peningkatan laba sebesar 23% dalam 
kurun waktu satu periode.
8
 
Tentu hal tersebut tidak dapat terlepas dengan adanya sumber daya 
manusia yang mumpuni serta kinerja yang bagus. Hal itu dapat dilihat dari 
penghargaan yang telah diraih. Pada tahun 2017 berhasil mendapatkan  
penghargaan seperti Trusted Company Based on CGPI pada 19 Desember 
2017, The Best Industry Marketing Champion 2017 for Telecom Sector pada 
07 Desember 2017, M-money Service Provider of the Year pada 28 
November 2017. Sedangkan pada tahun 2018, Best Brand Asia for 
Telecomunication Sector, Indonesia Champion for ASEAN Telecomunication 
Sector, The Most Innovative Voice or Solution, Best Supplier Relationship 
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Management Category, Top 5 Innovation Celullar Operator. Pada tahun 2019, 
Best Digital Service, Most Innovative Approach to Mobile Security, Asia 
Best Employer Brand Awards 2019, Most Innovative loT Project (INTANK) 




Sebuah perusahaan tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia. Jika 
kinerja sumber daya manusia yang dimiliki tinggi, maka produktivitas dan 
kualitas sebuah perusahaan akan baik pula, sehingga dapat mengembangkan 
dan meningkatkan pemasukan dalam perusahaan. Juga sebaliknya, jika 
kinerja sumber daya manusia dalam perusahaan buruk, tidak menutup 
kemungkinan perusahaan akan gulung tikar. 
Adanya kecerdasan spiritual dalam setiap individu tentu sangat 
menentukan kualitas diri. Seperti pemaparan diatas, jika kualitas diri baik 
maka sesuatu yang dihasilkan akan baik pula. Maka dari itu jika setiap 
karyawan dapat mengaktifkan kecerdasan spiritual dalam dirinya. Tentu dapat 
berpengaruh dalam peningkatkan kinerja sehingga keuntungan tentu akan 
mengikuti. 
Maka dari itu melihat kesuksesan yang berhasil di dapat anak 
perusahaan Telkom ini. Maka sudah dipastikan terdapat kinerja sumber daya 
manusia yang sangat luar biasa di dalamnya. Dan hal itu tidak bisa terlepas 
dari peraturan serta budaya organisasi yang di berlakukan di perusahaan ini.  
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Atas dasar tersebut peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan 
sumber daya manusia yaitu tentang kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh 
kecerdasan spiritual sebagaimana dijelaskan diatas. Telkomsel sendiri 
memiliki lima devisi maka tentu banyak pula sumber daya manusia yang 
terlibat. Oleh karena itu akan ada banyak faktor yang mempengaruhi 
perkembangan perusahaan, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian 
mengenai Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan di 
Telkomsel Jember. 
B. Rumusan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas. 
Maka fokus penelitian yang hendak dipilih yakni sebagai berikut : 
Apakah terdapat pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan di 
Telkomsel Branch Jember ? 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan 
spiritual terhadap kinerja karyawan di Telkomsel Branch Jember pada tahun 
2020. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta 
pengetahuan bagi penelitian selanjutnya. Sekaligus dapat menambah 






2. Secara Praktis 
a. Telkomsel Branch Jember 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 
pengambilan keputusan dalam mengelola sumber daya manusia dalam 
perusahaan. Serta memberikan pemahaman dan informasi bagi sektor 
usaha akan pentingnya menumbuhkan kecerdasan spiritual di 
kalangan karyawan yang  nantinya dapat meningkatkan kinerjanya. 
b. IAIN Jember 
Dan bagi Institut diharapkan penelitian dapat dijadikan tambahan 
referensi, masukan serta gagasan baru dalam meningkatkan mutu 
sumber daya manusia melalui kecerdasan spiritual salah satunya. 
c. Bagi Masyarakat 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan 
masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kecerdasan spiritual 
dalam diri, serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
1. Variabel Penelitian 
a. Variabel Independen  
Adapun variabel independen (variabel bebas). Dalam penelitian ini 
ialah Pengaruh Kecerdasan Spiritual (X). 
b. Variabel Dependen  
Adapun variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini 





2. Indikator Variabel 
a. Indikator Variabel independen dalam penelitian ini ialah “Pengaruh 
Kecerdasan Spiritual”. 
a) Mempunyai kesadaran diri. 
b) Mempunyai visi atau pemahaman tentang tujuan hidupnya. 
c) Fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan lingkunganya. 
d) Berpandangan holistik, yakni kecenderungan untuk melihat 
keterkaitan antara berbagai hal. 
e) Melakukan perubahan. 
f) Mampu memberikan ide maupun saran yang bernilai bagi orang 
lain. 
g) Refleksi diri yakni belajar mengenal diri sendiri lebih dalam. 
b. Indikator variabel dependen dalam penelitian ini ialah “Kinerja 
Karyawan”. 
a) Kualitas  
b) Kuantitas  
c) Ketepatan Waktu 
d) Efektivitas  
e) Kemandirian  








F. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah di 
dalam penelitian ini, maka penulis akan terlebih dahulu memberikan batasan 
istilah dari judul penelitian sebagai berikut : 
1. Kecerdasan Spiritual 
Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi 
persoalan makna,  kecerdasan yang menempatkan perilaku dan hidup  
dalam konteks yang lebih luas dan kaya. Merupakan kecerdasan yang 
diilhami oleh dorongan dan efektivitas, kesadaran tentang gambaran 
menyeluruh diri seseorang dan jagat raya. Pada konteks yang spesifik 
spiritual  quotient merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan 
memecahkan persoalan makna dan nilai hidup dengan menempatkan 
perilaku  dalam konteks makna secara lebih luas dan kaya.  Maka dari itu 
kecerdasan spiritual merupakan prasyarat bagi berfungsinya intelektual 
quotient (IQ) dan emosional quotient (EQ) secara efektif. 
Adapun indikator kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan 
Ian marshal, sebagai berikut: 
a. Mempunyai kesadaran diri. 
b. Mempunyai visi atau pemahaman tentang tujuan hidupnya. 
c. Fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan lingkunganya. 
d. Berpandangan holistik, yakni kecenderungan untuk melihat keterkaitan 
antara berbagai hal. 





f. Mampu memberikan ide maupun saran yang bernilai bagi orang lain. 
g. Refleksi diri yakni belajar mengenal diri sendiri lebih dalam. 
2. Kinerja Karyawan 
Kinerja merupakan proses tentang bagaimana pekerjaan 
berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Kinerja merupakan hasil 
pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 
organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 
ekonomi.  
Selain itu juga kinerja yakni melakukan kegiatan dan mampu 
menyempurnakaanya sesuai dengan tanggung jawab serta hasil yang 
diharapkan. Selain itu juga merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan 
suatu kegiatan program, kebijaksanaan, dalam mewujudkan sasaran, visi 
dan misi perusahaan. kinerja merupakan hasil fungsi pekerjaan atau 
kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam mencapai tujuannya. 
3. Telkomsel Jember 
Telkomsel berdiri pada tanggal 26 Mei 1995. Merupakan portal 
telekomunikasi yang memiliki jelajah suara dan data melalui lebih dari 209 
ribu BTS (Base Transseiver Station) yang menghubungkan lebih dari 170 
juta pelanggan telkomsel di seluruh penjuru Tanah Air. Dengan merangkul 







G. Asumsi Penelitian 
Asumsi penelitian merupakan  kondisi yang nantinya akan membatasi 
berlakunya hasil penelitian atau hasil penelitian hanya berlaku pada kondisi 
tersebut dan tidak berlaku pada kondisi lain. Hasil penelitian sangat 
bergantung pada kondisi objek penelitian baik yang terkait denggan aspek 
metodologi maupun substantif. Kondisi tersebut merupakan angapan dasar 
yang dijadikan pijakan dalam berpikir dan bertindak.
10
 
Adapun asumsi dari penelitian ini menyatakan bahwa kecerdasan 
spiritual dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan sehingga dapat terjadi 
peningkatan kinerja dalam perusahaan 
H. Kerangka Konseptual 
Kinerja berhubungan dengan aspek perilaku seseorang dalam 
melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan wewenang yang telah 
ditetapkan. kinerja tidak hanya dipandang sebagai hasil tetapi juga berkenaan 
dengan kemandirian, kekonsistenan dengan organiasasi maupun perusahaan, 




Kerangka pemikiran berisi hubungan faktor dan variabel yang terkait 
dengan masalah penelitian.
12
 Kerangka pemikiran didasarkan pada tinjauan 
pustaka yang telah disampaikan. Berikut kerangka pemikiran yang dapat 
digambarkan dalam penelitian ini: 
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Kecerdasan spiritual = kecerdasan spiritual sebagai variabel independen 
(bebas) yakni variabel yang mempengaruhi variabel terikat. 
Kinerja karyawan = kinerja karyawan merupakan variable dependen 
(terikat) yakni variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 
I. Hipotesis 
Hipotesis ialah menghubungkan teori dengan pengamatan atau 
pengamatan dengan teori. Mengungkapkan penyataan tentang harapan 
peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel di dalam 
persoalan.
13
 Adapun dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah: 
Ho: tidak ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap 
kinerja karyawan. 
Ha: ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap kinerja 
karyawan. 
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1. kesadaran diri 
2. Mempunyai visi 
3. Fleksibel 
4. Berpandangan Holistik 
5. Melakukan Perubahan 
6. Mampu memberikan ide 




2. Kuantitas  
3. Ketepatan waktu 
4. Efektifitas 
5. Kemandirian 








J. Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.Jenis 
penelitian yang digunakan peneliti yakni deskriptif dengan yaitu kegiatan 
penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data lapangan kemudian 
disusun secara sisitematis dan diolah dengan menggunakan program  
Statistical Product and Servic Soolution (SPSS). Setelah diketahui 
hasilnya maka ditafsirkan dengan kalimat untuk memberikan gambaran 
dan penjelasan mengenai pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja 
karyawan. 
2. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan acuan dalam menentukan subjek penelitian. 
Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil 
berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu. Teknik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan menggunakan 
simple random sampling. Probability sampling artinya semua elemen 
dalam populasi memiliki peluang kesempatan yang sama untuk dipilih 
menjadi sampel. Adapun populasi yang ada di Telkomsel Branch Jember 
berjumlah 100 karyawan, maka dari itu dapat ditemukan besarnya sampel 
yang diambil yakni 87 responden dengan menggunakan rumus Solvin.
14
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Adapun untuk menentukan besarnya sampel yang digunakan 
peneliti menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin merupakan sistem 
matematis untuk menghitung jumlah populasi objek tertentu yang belum 
diketahui  karakteristi secara pasti. Rumus ini biasa digunakan untuk 
penelitian yang dalam jumlah populasi yang tidak besar.  
n = N(1 + N e
2
)   
keterangan :  
n = jumlah sampel 
N= jumlah seluruh populasi ( jumlah karyawan Telkomsel 100) 
e = toleransi eror (0,05) 
n = N(1 + N e
2
) 
n = 100/(1 + 100.(0,05.
2
) 
n = 100/(1 + 100.(0,0025)  
n = 100/(1 + 0.15) 
n = 100/ 1.15 
n = 86,9          dibulatkan menjadi 87 karyawan 
3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
a. Kuesioner 
Merupakan suatu rangkaian pernyataan yang berhubungan 
dengan topik tertentu yang diberikan kepada sekelompok individu 
dengan maksud untuk memperoleh data. Adapun tujuan utama 
penggunaan kuesioner dalam penelitian ialah untuk memperoleh 





informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Peneliti 
menggunakan kuesioner mengunakan platform Google Form untuk 
menyebarkan kuesioner. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 
sendiri atau oleh orang lain tentan subjek.
15
  
1. Jumlah karyawan 
2. Keadaan perusahaan. 
c. Wawancara  
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti 
ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam
16
 
Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah 
karyawan. 
4. Analisis Data 
Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan 
penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil 
penelitian. 
Dalam hal ini peneliti menggunkan jenis data ordinal. Karena 
variabel dalam penelitian ini berhubungan antara satu dengan yang 
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lainnya. Yang ditandai dengan tingkatan atau urutan menurut besarannya 
atau ordernya dengan berbagai variasi. 
a. Uji Instrumen Penelitian  
a. Uji Validitas 
Uji validitas merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat 
kevalidan suatu instrument. Tingkat validitas instrument dapat 
dianalisis dengan cara mengkorelasikan score item tiap pernyataan 
dan score total untuk seluruh penyataan. Adapun koefisien 
dikatakan valid apabila koefisien r hitung > r tabel. Sebuah 
instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 
diinginkan dan dapat mengungkap data-data variabel yang diteliti 
secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
analisis butir dengan mengunakan teknik korelasi product 




     
  ∑      ∑    ∑  
√   ∑    ∑          ∑    ∑       
   
Keterangan : 
rxy = koefisien korelasi antara masing-masing item (butir 
pertanyaan) 
x    = nilai atau skor dari masing-masing item 
y    = nilai atau skor total dari butir pertanyaan 
n    = jumlah sampel 
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xy = perkalian antara nilai masing-masing item dengan nilai atau 
skor total. 
Butir pertanyaan dapat dikatakan valid apabila nilai         
lebih besar dari       , maka kuesioner dapat dikatakan valid, 
begitu pula sebaliknya. 
b. Uji Reliabilitas  
Uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur 
yang digunakan, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan 
pengukuran yang konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji 
ini digunakan untuk menunjukan hasil pengukuran dari suatu 
instrument yang tidak mengandung bias atau bebas dari kesalahan 
pengukuran, sehingga dapat menjamin pengukuran yang stabil dan 
konsisten. Pada kali ini peneliti mengunakan teknik Cronbach 




Tingkat reliabilitas instrument dikatakan apabila koefisien 
Cronbach Alpha > 0,6 maka dapat disimpulkan angket tersebut 
reliabel dan jika koefisien Cronbach Alpha < 0,6 maka variabel 
tersebut dinyatakan tidak variabel.  
b. Uji Regresi Linier Sederhana 
Model regresi ini merupakan model probabilistik yang 
menyatakan hubungan linier antara dua variabel di mana salah satu 
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variabel diangap mempengaruhi variabel yang lain. Adapun variabel 
yang mempengaruhi dinamakan variabel independen dan variabel 
yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen.
19
   
Adapun rumus regresi linier sederhana sebagai berikut : 
Y = a + bX 
Keterangan : 
Y = Kinerja Karyawan 
X = Kecerdasan Spiritual  
a =  Konstanta  
b = Koefisien regresi 
c. Uji Hipotesis 
1) Uji t (parsial) 
Uji t atau dikenal dengan uji parsial diunakan untuk 
mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 
terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t 
hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada 
tabel. Berikut kriteria pengujian dengan membandingan nilai t 
hitung dengan  t tabel: 
H0 diterima jika t hitung < t tabel 
Ha diterima jika t hitung > t tabel 
Berikut kriteria pengujian dengan melihat signifikansi: 
H0 diterima jika sig  > alpha 
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Ha diterima jika sig < alpha 
a. Adapun taraf nyata yang digunakan dalam penelitian yakni 
5% = (α= 0,05 
b. Kriteria uji t: 
Jika t hitung > t tabel dan nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan 
Ha diterima. 
Jika t hitung < t tabel dan nilai sig > 0,05 maka H0 diterima 
dan Ha ditolak. 
d. Uji Koefisiensi Determinasi (  ) 
Koefisien determinasi (  ) menyatakan proporsi keragaman 
pada variabel bergantung yang mampu dijelaskan oleh variabel 
penduganya. Adapun untuk nilai (  ) berkisar antara 0 sampai 1, 
apabila nilai (  ) semakin mendekati 1 maka menunjukan pengaruh 
variabel penduga terhadap variabel bergantung semakin kuat begitu 
pula sebaliknya.
20








R2 = koefisien determinasi 
R = koefien korelasi 
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K. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan alur pembahasan skripsi yang 
dimulai bab pendahuluan hingga penutup. Berikut sistematika dalam 
penelitian ini: 
Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 
lingkup penelitian yang meliputi variabel penelitian dan indikator variable,  
definisi operasional, asumsi penelitian, kerangka konseptual, hipotesis, 
metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan 
sampel, teknik dan instrument pengumpulan serta analisis data. Dan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua, kajian kepustakaan. Di dalamnya yakni meliputi penelitian 
terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
Yakni meliputi kecerdasan spiritual, indikator kecerdasan spiritual, faktor 
yang mempengaruhi kecerdasan spiritual, kinerja, indikator kinerja dan 
karakteristik kinerja. 
Bab ketiga, penyajian data dan analisis. Membahas mengenai, 
gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis.  
Bab keempat, penutup. Berisi kesimpulan secara menyeluruh dari 
skripsi ini, juga saran bagi pihak yang terkait dalam pembuatan skripsi ini. 
Dan yang terakhir berisi lampiran yang di dalamnya berisi tentang, 
matrik penelitian, angket penelitian, data hasil angket, data hasil SPSS, surat 
































A. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu merupakan upaya penulis untuk membandingkan 
dengan penelitian sebelumnya. Hal ini digunakan untuk membantu peneliti 
melihat sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak 
dilakukan. 
1. Penelitian oleh Agung Parawita, dengan judul “PENGARUH 
KECERDASAN SPIRITUAL, KECERDASAN EMOSIONAL, 
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KEPUASAN 
KERJA DAN KINERJA” tahun 2017. Adapun fokus penelitian ini terletak 
pada bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap total quality 
service, metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif. 
Dapat dilihat dari penelitian diatas hasil pengujian  menggunakan 
nilai t memiliki signifikansi sebesar 0.009 < 0.05, yang berarti H0 ditolak. 
Dan hipotesis yang menyatakan diterima dengan nilai r = 0.602. Hasil 
perhitungan menggunakan determinasi sebesar (R
2
) 0.362. hal ini berarti 
besarnya pengaruh kecerdasan spiritual terhadap total quality service ialah 
36.2 % .Sedangkan sisanya sebesar 63.8 % dipengaruhi oleh faktor lain.
21
 
2. Penelitian oleh Rosmiyati Tarmizi, dengan judul “PENGARUH 
KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL 
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TERHADAP KINERJA AUDITOR KANTOR BADAN KEUANGAN 
WILAYAH LAMPUNG” tahun 2012. 
Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa nilai signifikasi 
kompensasi (0.000<0.05) dan kecerdasan emosional (0.000<0.05), hal ini 
berarti kompensasi dan kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja 
auditor badang keuangan wilayah lampung..
22
 
3. Penelitian oleh Rio Surya Wijaya Tedha dengan judul “PENGARUH 
KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL DAN 
KECERDASAN SPIRITUAL PEMILIK PADA USAHA MIKRO 
MENENGAH” Tahun 2018. 
Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa semakin tinggi nilai 
kecerdasan spiritual seorang pedagang, maka akan berpengaruh pula 
terhadap perilaku mereka dalam berdagang.
23
 
4. Skripsi oleh Annidjatus Zahra, mahasiswa jurusan Managemen Dakwah, 
fakultas Dakwah dan Komunikasi, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakrta,, dengan judul “PENGARUH ETOS KERJA ISLAMI 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI CV. SIDIQ MANAGEMEN 
YOGYAKARTA” tahun 2015. 
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa 
nilai R
2
 sebesar 0.539 yang artinya 53.9% etos kerja islami mempengaruhi 
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No.1 2012 
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kinerja karyawan di CV. Sidiq Managemen Yogyakarta dan sisanya 46.1% 
dipengaruhi oleh faktoor lain yang tidak dimasukan dalam model ini.
24
 
b. Skripsi oleh Ida Puspita Sari, mahasiswa jurusan Managemen Dakwah, 
fakultas Dakwah dan Komunikasi, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakrta,, dengan judul “PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL 
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA BTN 
SYARIAH CABANG YOGYAKARTA” tahun 2015. 
Adapun hasil dari penelitian menunjukan bahwa nilai R square yang 
diperoleh sebesar 0.374 menunjukan bahwa kecerdasan emosional 
berpengaruh positif terhadap produktifitas kerja karyawan di PT. Bnak 
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B. Kajian Teori 
Kajian teori merupakan teori-teori yang relevan yang dapat digunakan 
digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti yang dapat 
dijadikan dasar pijakan peneliti dalam penelitian. 
1. Kecerdasan Spiritual  
a. Pengertian Kecerdasan Spiritual. 
Menurut Danah Zohar dan Ian Marshal, kecerdasan spiritual 
adalah kecerdasan untuk menghadapi makna atau value, yaitu 
kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks 
makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 
tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan 









Sedangkan menurut Toto Tasmara dalam bukunya kecerdasan 
ruhaniah mengatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan 
seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik buruk dan rasa 
moral dalam caranya dalam menempatkan diri dalam pergaulan.
27
 
Mujib dan Mudzakir mengungkapkan bahwa kecerdasan 
spiritual merupakan konsep yang berhubungan bagaimana seseorang 
cerdas dalam mengella dan mendayagunakan makna-makna, nilai-
nilai dan kualitas-kualitas kehidupan spiritualnya. Adapun kehidupan 
spiritual disini meliputi hasrat untuk hidup bermakna yang 
memotivasi kehidupan manusia untuk senantiasa mencari makna 
hidup dan mendambakan hidup bermakna. Kecerdasan spiritual 
merupakan kecerdasan kalbu yang berhubungan dengan kualitas batin 
seseorang, sehingga dapat menjangkau nilai-nilai yang luhur yang 
mungkin belum tersentuh oleh akal pikiran.
28
 
Kecerdasan spiritual melibatkan kemampuan menghidupkan 
kebenaran yang paling dalam. Itu berarti mewujudkan hal yang 
terbaik, utuh dan paling manusiawi dalam batin. Gagasan, energy, 
nilai, visi, dorongan, dan arah panggilan hidup, mengalir dari dalam, 
dari suatu keadaan kesadaran yang hidup bersama cinta. Hal ini berarti 
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bahwa kecerdasan spiritual menjadikan manusia untuk hidup dengan 
sesame dengan cinta, ikhlas dan ihsan yang semua itu bermuara pada 
ilahi. 
Maka dapat diambil benang merah bahwa kecerdasan spiritual 
merupakan kecerdasan yang sudah ada sejak manusia lahir yang 
membuat manusia menjalani hidup dengan penuh makna. Selalu 
mendengarkan hati nuraninya, tak pernah merasa sia-sia dan semua 
yang dijalani selalu bernilai. Spiritual quotient juga dapat membantu 
seseorang tidak hanya berfikir secara rasio saja namu juga 
mengandalkan hati nurani. Dalam konteks itulah hati menjadi elemen 
penting dalam kecerdasan spiritual. Dari hati nurani pula muncul 
suara-suara yang bersih jauh dari dari kebohongan ataupun tipuan dari 
berbagai hal termasuk diri sendiri. Karena kebenaran sejati selalu 
datang dari hati nurani yang merupakan tokoh utama dalam 
kecerdasan spiritual ini. Oleh karena itu kecerdasan spiritual 
menyingkap kebenaran sejati yang lebih sering tersembunyi di tengah 
adegan-adegan hidup yang palsu dan serba menipu. 
Kecerdasan spiritual tidak selalu berhubungan dengan agama. 
Karena bagi sebagaian orang kecerdasan spiritual diungkapkan 
melalui agama formal, tetapi Bergama tidak menjamin memiliki 
kecerdasan spiritual yang tinggi. Karena seperti yang telah disebutkan 
diatas bahwa kecerdasan spiritual merupakan kemampuan internal 





mampu dikembangkan untuk mendapkan kebahagiaan yang hakiki. 
Dengan kata lain seseorang yang cerdas secara spiritual mampu 
mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiah sebagai manifestasi dari 
aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari dan berupaya 
mempertahankan keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupannya. 
2. Indikator kecerdasan spiritual  
Adapun indikator yang dapat digunakan dalam mengukur 
kecerdasan spiritual, sebagai berikut
29
 : 
a. Memiliki kesadaran diri 
Kesadaran diri merupakan alat kontrol dalam kehidupan. 
Sebagai alat kendali bagi manusia untuk mempertimbangkan segala 
hal yang akan diperbuat olehnya. Pentingnya kesadaran diri juga 
terkandung dalam Al-Qur’an  (Q.S. Al-Hasyr: 19). yang artinya : 
                   
       
Artinya: “ Dan jangnlah kamu seperti orang lupa kepada Allah, lalu 
Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. 




b. Memiliki visi 
Visi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 
kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Visi bagaikan kompas 
yang akan menuntun arah ke mana kita harus pergi, keahlian apa yang 
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dibutuhkan serta bekal apa saja yang harus dibawa. Tujuan hidup yang 
akan dicapai di masa mendatang sehingga segala tindakan yang 
dilakukan saat ini tidak terlepas dari tujuan di masa mendatang. Seperti 
firman Allah dalam AL-Qur’an surah Al-Baqoroh ayat 63 : 
                    
             
Artinya: “Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu 






Merupakan kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya mampu menempatkan sesuai kebutuhan, waktu dan 
tempat. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al- Qoshos ayat 77, 
sebagai berikut: 
              
                       
             
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
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d. Berpandangan holistik 
Yakni kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara 
berbagai hal. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjalin 
hubungan baik antar sesame manusia agar dapat memperoleh 
kenikmatan, kenyamanan, dan keindahan hidup. Seperti firman Allah 
dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut : 
                        
                       
Artinya:  “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu 
dari seoran laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 




e. Melakukan perubahan. 
Perubahan bukanlah seperti ilmu berhitung yang bisa dikira 
kebenarannya. Oleh karena itu setiap manusia harus melakukan 
perubahan agar menjadi lebih baik. Seperti dalam firman Allah  
dalam surah Ar-Ra’d ayat 11 : 
                        
                         
                        
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Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 
mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia”.34 
 
f. Mampu memberikan ide maupun saran yang bernilai bagi orang lain. 
Menjadi sumber inspirasi dengan mendorong dan memberi 
semangat positif dalam segala hal. Mampu memotivasi kepada sesama 
agar bisa melakukan sesuatu yang bernilai. Hal itu tertuang dalam 
surah Al-Ahzab ayat 21, yang berbunyi : 
                     
               
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan dia banyak meyebut Allah”.
35
 
g. Refleksi diri  
Yakni belajar mengenal diri sendiri lebih dalam. Seperti yang 
tertuang dalam surah Al- Isra’ ayat 36: 
                        
             
Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
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3. Faktor yang memengaruhi kecerdasan spiritual. 
Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, faktor-faktor yang 
mempengaruhi kecerdasan spiritual yakni
37
: 
a. inner value  
Bersikap yang berasal dari dalam diri kita, prinsip-prinsip 
tentang bagaimana menjalani hidup dan mengambil keputusan. 
Seperti : 
1) keterbukaan 
2) bertanggung jawab 
3) kepercayaan 
4) keadilan 
5) kepdulian sosial 
b. Dorongan 
Dorongan untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan karena 
kebenaran merupakan pedoman kehidupan. Jadi mau tidak mau 
seseorang harus memiliki pedoman dalam tindakan atau perilaku 
dalam kehidupannya. 
Sedangkan kebahagiaan merupakan keadaan yang ditandai 
dengan kecukupan hingga kesenangan cinta, kepuasan juga 
kenikmatan. Kebahagiaan bergantung pada seseorang menjalani 
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hidup, bukan pada apa yang dia dapatkan. Kebenaran dan kebahagiaan 
merupakan pendorong dalam mencerdaskan spiritual manusia. 
4. Kinerja Karyawan  
a. Pengertian Kinerja 
Kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk 
menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Kinerja merupakan perilaku 
nyata yang ditampilkan setiap orang, sebagai prestasi kerja yang 
dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam sebuah 
perusahaan. kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya, 
sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Isra’[17]: 84
38
 
sebagai berikut : 
                         
Artinya:  “Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 





Salah satu cara yang dapat digunakan untuk dapat melihat 
perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian 
kinerja. Jadi dapat dikatakan bawa kinerja merupaka hasil atau 
keluaran dari suatu proses. Kinerja mencerminkan seberapa jauh 
keberhasilan sebuah pekerjaan telah dicapai. Sedangkan jamari 
mengatakan bahwa kinerja adalah perwujudan wewenang, tugas dan 
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Sedangkan menurut Robbins, kinerja merupakan fungsi 
interaksi antara kemampuan atau ability , motivasi atau motivation 
dan kesempatan atau opportunity. Yang artinya kinerja merupakan 
fungsi dari kemampuan, motivasi juga kesempatan.
41
 
Lebih lanjut Prawirosentono mengungkapkan bahwa terdapat 
hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja perusahaan. 
Apabila kinerja seorang karyawan baik, maka kemunkinan besar 
kinerja perusahaan juga baik.
42
 
Menurut Simamora kinerja merupakan suatu pencapaian 
persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat 
tercermin dari keluaran yang dihasilkan
43
 
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau 
sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan 




Kinerja berhubungan dengan aspek perilaku seseorang dalam 
melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan tugas yang telah 
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ditetapkan. kinerja tidak hanya dipandang sebagai hasil, tetapi jugga 
berkenaan dengan kemandirian, kekonsistenan dengan nilai 
orgasnisasi, pemahaman terhadap isu-isu yang berhubungan dengan 
tangggung jawabnya, disiplin, dan berkomunikasi dengan baik.
45
 
Melihat pengertian kinerja dari berbagai tokoh, maka dapat 
disimpulkan bahwa kinerja merupakan pengembangan individu 
melalui kompetensi dan komitmen untuk dapat bekerja sesuai dengan 
pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan suatu  perusahaan. 
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar suatu 
orgasnisasi memiliki kinerja yang baik: 
1) Pernyataan tentang maksud dan nilai-nilai 
2) Managemen strategis 
3) Managemen sumber daya manusia 
4) Pengembangan organisasi 
5) Konteks organisasi 
6) Desain kerja 
5. Indikator kinerja  
Indikator kinerja digunakan untuk aktivitas yang hanya ditetapkan 
secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Terdapat 
tujuh indikator kinerja, dua diantaranya memiliki peran yang sangat 
penting yaitu tujuan dan motif. Kinerja ditentukan oleh tujuan yang 
hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa 
                                                          





adanya dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan 
berjalan. Namun kinerja juga memerlukan adanya dukungan sarana yang 
lain. berikut penjelasannya yang telah digambarkan oleh Robbins 




Dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 
pekerjaan yang dihasilkan. Serta kemampuan dan keterampilan 
karyawan dalam menyempurnakan tugas. 
b. Kuantitas 
Merupakan jumlah yang dihasilkan dalam meyelesaikan tugas 
yang diberikan. Seperti jumlah unit atau jumlah siklus aktivitas yang 
diselesaikan. 
c. Ketepatan waktu 
Ketepatan waktu dalam meyelesaikan tanggung jawab yang 
diberikan. Dapat memaksimalkan waktu yang tersedia untuk ativitas 
lain. 
d. Efektivitas 
Dapat memaksimalkan sumber daya organisasi seperti tenaga, 
uang, teknlogi serta bahan baku agar dapat menaikkan hasil dari 
penggunaan sumber daya. 
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Merupakan tingkat karyawan yang dapat menjalankan 
pekerjaan dengan tidak bergantung pada orang lain. 
f. Komitmen Kerja 
Komitmen merupakan tingkatan dimana karyawan mampu 
bertanggung jawab dengan instansi atau perusahaan tempatnya 
bernaung. 
6. Karakteristik Kinerja  
Menurut Mangkunegara karakteristik seseorang yang memiliki 
kinerja tinggi yakni sebagai berikut:
47
 
a. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 
b. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 
merealisasikan tujuannya. 
c. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam seluruh kegiatan 
kerja yang dilakukannya. 
d. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 
diprogram. 
e. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 
f. Memiliki tujuan yang realistis. 
 Menurut David McClelland pertumbuhan ekonomi tidak terjadi 
pada Negara berkembang disebabkan sebagaian besar masyarakatnya 
tidak memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. hal itu disebutkan pula 







oleh Everett Hagen bahwa hambatan pertumbuhan ekonomi pada Negara 
berkembang ialah terletak pada sumber daya masyarakat yang tidak 
memiliki jiwa kreatif dan inovatif. Bahkan sebagaian besar sumber daya 
yang ada memiliki kecenderaungan kecerdasan emosi (EQ) yang kurang 
baik seperti sifat iri hati, dengki, benci sakit hati, dendam, minder mudah 
depresi, mudah marah, tidak suka melihat orang lain sukses, saling 
menjatuhkan, dan memfitnah  rekan sendiri.  
Hal itulah yang menyebabkan lemahnya sumber daya manusia 
(SDM) pada Negara berkembang. Seperti yang telah disebutkan diatas 
bahwa SDM merupakan pondasi dalam sebuah perusahaan maupun 
organisasi. Spiritualisme terbukti mampu membawa seseorang menuju 
tangga kesuksesan dan dapat berperan besar dalam  menciptakan 
pemimpin yang cemerlang. Bahkan dinyatakan oleh banyak peneliti 
internasional para pemimpin perusahaan besar dunia yang sukses adalah 
mereka yang memiliki kemampuan kecerdasan spiritual dan 
menerapkannya dalam pengelolaan perusahaannya.
48
 
Menurut pemaparan Daniel Goleman dalam penelitiannya yang 
menyimpulkan bahwa: “kecerdasan emosi (EQ) menentukan 80% 
pencapaian kinerja individu maupun organisasi, sedangkan kecerdasan 
pikiran (IQ) hanya 20% dalam menentukan kinerja individu maupun 
organisasi”. Bahkan secara psikologis orang yang memiliki kecerdasan 
emosi yang baik akan mampu menggunakan otaknya dan kecerdasan 
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pikiran secara optimal. Keberhasilan seseorang ditentukan pendidikan 
formalnya hanya 15%, sedangkan sisanya 85% ditentukan sikap 
mentalnya (kepribadian). Hal itu dikemukakan oleh Charles Schreiber 
dalam penelitiannya. Oleh karena itu pada abad ke 21 pengusaha, 
pimpinan bisnis dan staff karyawan perlu memperbaiki dan 
mengembangkan kecerdasan emosi (EQ) dalam pencapaian kinerja 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Sejarah Perusahaan Telkomsel Branch Jember 
Telkomsel diluncurkan pada tahun 1995 yang diresmikan oleh PT. 
Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan PT Indosat Tbk (Indosat). 
Pada tahun 1997 tepatnya satu tahun setelah peresmian, Telkomsel 
meluncurkan kartu prabayar pertama di Asia, serta dapat melayani 27 
provinsi di seluruh Indonesia. Tahun 1998 menjadi pemimpin dalam 
industri seluler di Indonesia, selang dua tahun kemudian perusahaan ini 
menorehkan trobosannya dengan memperkenalkan mobile banking 
pertama di Indonesia.  
Berlanjut di tahun 2003 Telkomsel kembali menunjukan 
prestasinya dengan memperkenalkan layanan roaming internasional 
prabayar pertama untuk Indonesia. Dan berlanjut setiap tahun perusahaan 
yang terkenal dengan warna merahnya ini selalu membuat terobosan baru 
dalam dunia digital. Tahun 2012 tepatnya perusahaan merah ini menjadi 
operator seluler terbesar keenam di dunia dengan 125 juta pelanggan, juga 
memperkenalkan layanan mobile Wi-Fi pertama di Indonesia.  
Meresmikan GraPARI Hongkong juga memperkenalkan mobil 
pelayanan mobile GraPARI pada tahun 2013. Dan pada tahun 2017 
Telkomsel kembali melakukan evolusi masa depan dengan melakukan uji 





Namun tidak banyak yang mengetahui, dibalik kesuksesan 
perusahaan ini ternyata ada sosok yang luar biasa hebat dibelakangnya. 
Yang disebut sebagai Bapak Telkomsel, Bacharudin Jusuf Habibie 
mantan presiden ke-3 Republik Indonesia ini merupakan sosok tersebut. 
Mantan Presiden ini merupakan sosok penting dalam sejarah cikal bakal 
berdirinya Telkomsel di awal tahun 1990-an, yang menjadikannya salah 
satu Founding Fathers Telkomsel.  
Menurut Emma Sri Martini selaku Direktur Utama Telkomsel, 
mengatakan pada tanggal 14 Juli 1993 sejumlah direksi PT Telkom 
menhadap Beliau yang saat itu menjabat sebaai Menteri Riset dan 
Teknologi (Menristek) Republik Indonesia. Di atas sehelai kertas beliau 
menuliskan persetujuan dan penerapan Global Syistem for Mobile 
Communications (GSM) sebagai standar teknologi seluler Indonesia. 
Tulisan tersebut yan kemudian menjadi referensi dari sebuah langkah 




2. Visi dan Misi 
a. Visi  
Menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup Digital 
Mobile kelas dunia yang terpercaya. 
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b. Misi  
Memberikan layanan dan solusi Digital Mobile yang melebihi 
ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para 
pemegang saham serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. 

















































Payment & collection 
 










4. Kontribusi  Perusahaan Telkomsel untuk Indonesia 
a. Jaringan di wilayah 3T 
Telkomsel menghubungkan Indonesia hingga wilayah 3T 
(Terdepan, Terluar dan Tertinggal) untuk memastikan kesetaraan 
akses komunikasi dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 
b. Ekosistem Digital 
Upaya untuk mewujudkan ekosistem digital yakni melalui 
program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
mampu menjadi solusi dalam menciptakan dampak sosial positif bagi 
masyarakat di seluruh Indonesia melalui empat pilar CSR yakni 
pendidikan, kewarganegaraan digital, pemberdayaan masyarakat, dan 
filantropi. 
c. Kontribusi pajak 
Menyokong pembangunan Negeri di berbagai bidang dengan 
taat menjalankan peran sebagai wajib pajak maupun non pajak.
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5. Inovasi PT. Telkomsel bagi kemajuan Bangsa 
a. Jaringan Telekomunikasi Berteknologi  
Berkomitmen untuk selalu mengimplementasikan teknologi 
seluler terdepan dan terkini untuk memberikan pengalaman 
komunikasi terbaik bagi pelanggan. Dengan diwujudkannya 
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penerapan teknologi broadband  terbaru yakni 4.9G yang sudah 
mendekati kapabilitas 5G. 
b. Pelayanan Digital 
Selalu berusaha mengembangkan produk dan layanan yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
c. Teknologi Terkini 
Berperan dalam menopang perwujudan Industri 4.0 di 




B. Penyajian Data 
1. Karakteristik Responden 
a. Penyajian Data Tingkat Jenis Kelamin 
Dalam penelitian ini responden yang diambil sebanyak 87 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 40 46.0 46.0 46.0 
perempuan 47 54.0 54.0 100.0 
Total 87 100.0 100.0  
  Sumber: Data Primer yang diolah,2020 
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Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat dilihat jumlah responden 
berjenis kelamin laki-laki berjumlah 40 orang dengan presentase 
46.0%, sedangkan jumlah responden perempuan 47 orang dengan 
presentase 54.0%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa karyawan 
yang berjenis kelamin perempuan di Telkomsel Branch Jember lebih 
banyak dibandingkan dengan laki-laki. 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid > 40 
24 27.6 27.6 27.6 
30-40 19 21.8 21.8 49.4 
20-30 44 50.6 50.6 100.0 
Total 87 100.0 100.0  
Sumber: Data Primer yang diolah,2020 
 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat jumlah responden 
berdasarkan usia > 40 tahun berjumlah 24 orang dengan presentase 
sebesar 27.6%, sedang untuk usia 30-40 tahun berjumlah 19 orang 
dengan presentase sebesar 21.8%, dan untuk usia 20-30 tahun 
berjumlah 44 orang dengan presentase sebesar 50.6%. Dapat diambil 
kesimpulan jumlah karyawan di Telkomsel Branch Jember lebih 











Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid S3 1 1.1 1.1 1.1 
S2 5 5.7 5.7 6.9 
S1 70 80.5 80.5 87.4 
SMA 11 12.6 12.6 100.0 
Total 87 100.0 100.0  
Sumber: Data Primer yang diolah,2020 
Berdasarkan data tingkat pendidikan diatas bahwa responden 
yang memiliki pendidikan S3 berjumlah 1 orang dengan presentase 
sebesar 1.1%, sedang untuk tingkat pendidikan S2 berjumlah 5 orang 
dengan presentase sebesar 5.7%, untuk yang mengenyam pendidikan 
S1 sebesar 70 orang dengan presentase sebesar 80.5%, dan untuk 
tinkat pendidikan SMA berjumlah 11 orang dengan presentase sebesar 
12.6%. Dapat diambil kesimpulan bahwa karyawan yang bekerja di 
Telkomsel Branch Jember memiliki pendidikan minimal S1. 
C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 
1. Uji Instrumen 
Uji instrument dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan suatu 
variabel atau keterkaitan antara variabel. Uji ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kevalidan dan kehandalan dari instrument, juga 
diperlukan untuk mengukur kelayakan instrument dalam penelitian ini 





a. Uji Validitas 
Uji ini digunakan untuk menunjukan kevalidan suatu 
instrument penelitian. Instrument dikatakan valid jika instrument 
tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk itu 
diperlukan adanya uji validitas terlebih dahulu untuk mengetahui 
kualitas instrument terhadap objek yang akan diteliti lebih lanjut.
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Untuk menentukan valid tidaknya suatu instrumen, r hitung (besar 
korelasi) dibandinkan dengan r tabel. Dengan taraf signifikansi sebesar 
5%. 
Jika r hitung > r tabel = valid 




No Item Sig r hitung r tabel Status 
1 Item 1 0.05 0,392 0,213 Valid  
Item 2 0.05 0,248 0,213 Valid  
2 Item 3 0.05 0,310 0,213 Valid  
Item 4 0.05 0,314 0,213 Valid  
3 Item 5 0.05 0,398 0,213 Valid  
 Item 6 0.05 0,283 0,213 Valid  
4 Item 7 0.05 0,365 0,213 Valid  
Item 8 0.05 0,234 0,213 Valid  
5 Item 9 0.05 0,349 0,213 Valid  
Item 10 0.05 0,516 0,213 Valid  
6 Item 11 0.05 0,158 0,213 Tidak valid 
Item 12 0.05 0,338 0,213 Valid  
7 Item 13 0.05 0,442 0,213 Valid  
Item 14 0.05 0,329 0,213 Valid  
8 Item 1 0.05 0,250 0,213 Valid  
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 Item 2 0.05 0,355 0,213 Valid  
Item 3 0.05 0,376 0,213 Valid  
Item 4 0.05 0,216 0,213 Valid  
Item 5 0.05 0,294 0,213 Valid  
9 Item 6 0.05 0,331 0,213 Valid  
 Item 7 0.05 0,232 0,213 Valid  
Item 8 0.05 0,386 0,213 Valid  
Item 9 0.05 0,649 0,213 Valid  
Item 10 0.05 0,293 0,213 Valid  
10 Item 11 0.05 0,370 0,213 Valid  
 Item 12 0.05 0,395 0,213 Valid  
Item 13 0.05 0,513 0,213 Valid  
Item 14 0.05 0,592 0,213 Valid  
Item 15 0.05 0,383 0,213 Valid  
11 Item 16 0.05 0,265 0,213 Valid  
Item 17 0.05 0,397 0,213 Valid  
 Item 18 0.05 0,550 0,213 Valid   
Item 19 0.05 0,300 0,213 Valid  
Item 20 0.05 0,232 0,213 Valid  
Item 21 0.05 0,532 0,213 Valid  
12 Item 22 0.05 0,491 0,213 Valid  
 Item 23 0.05 0,490 0,213 Valid  
Item 24 0.05 0,424 0,213 Valid  
Item 25 0.05 0,320 0,213 Valid  
Item 26 0.05 0,652 0,213 Valid  
Item 27 0.05 0,661 0,213 Valid  
13 Item 28 0.05 0,504 0,213 Valid  
 Item 29 0.05 0,297 0,213 Valid  
Item 30 0.05 0,521 0,213 Valid  
Item 31 0.05 0,440 0,213 Valid  
Item 32 0.05 0,559 0,213 Valid  
Item 33 0.05 0,432 0,213 Valid  
 
Pernyataan pada no 6 item 11 tidak valid dikarenakan nilai r hitung 
< n tabel yakni sebesar (0,158 < 0,213) maka akan dilakukan uji 
validitas ulang dengan menghapus item yang tidak valid tersebut. 





analisis maka dari itu indikator yang tidak valid harus dikeluarkan dari 
estimasi data. 
 
No Item Sig r hitung r tabel Status 
1 Item 1 0.05 0,385 0,213 Valid  
Item 2 0.05 0,233 0,213 Valid  
2 Item 3 0.05 0,365 0,213 Valid  
Item 4 0.05 0,381 0,213 Valid  
3 Item 5 0.05 0,488 0,213 Valid  
Item 6 0.05 0,365 0,213 Valid  
4 Item 7 0.05 0,444 0,213 Valid  
Item 8 0.05 0,248 0,213 Valid  
5 Item 9 0.05 0,398 0,213 Valid  
Item 10 0.05 0,481 0,213 Valid  
6 Item 12 0.05 0,223 0,213 Valid  
7 Item 13 0.05 0,429 0,213 Valid  
 Item 14 0.05 0,402 0,213 Valid  
8 Item 1 0.05 0,250 0,213 Valid  
 
 
Item 2 0.05 0,355 0,213 Valid  
Item 3 0.05 0,376 0,213 Valid  
Item 4 0.05 0,216 0,213 Valid  
Item 5 0.05 0,294 0,213 Valid  
9 Item 6 0.05 0,331 0,213 Valid  
 
 
Item 7 0.05 0,232 0,213 Valid  
Item 8 0.05 0,386 0,213 Valid  
Item 9 0.05 0,649 0,213 Valid  
Item 10 0.05 0,293 0,213 Valid  
10 Item 11 0.05 0,370 0,213 Valid  
 
 
Item 12 0.05 0,395 0,213 Valid  
Item 13 0.05 0,513 0,213 Valid  
Item 14 0.05 0,592 0,213 Valid  
Item 15 0.05 0,383 0,213 Valid  




Item 17 0.05 0,397 0,213 Valid  
Item 18 0.05 0,550 0,213 Valid  
Item 19 0.05 0,300 0,213 Valid  
Item 20 0.05 0,232 0,213 Valid  
Item 21 0.05 0,532 0,213 Valid  










Item 23 0.05 0,490 0,213 Valid  
Item 24 0.05 0,424 0,213 Valid  
Item 25 0.05 0,320 0,213 Valid  
Item 26 0.05 0,652 0,213 Valid  
Item 27 0.05 0,661 0,213 Valid  
13 Item 28 0.05 0,504 0,213 Valid  
 Item 29 0.05 0,297 0,213 Valid  
Item 30 0.05 0,521 0,213 Valid  
Item 31 0.05 0,440 0,213 Valid  
Item 32 0.05 0,559 0,213 Valid  
Item 33 0.05 0,432 0,213 Valid  
 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat apakah kuesioner 
memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner 
tersebut secara berulang. Untuk menentukan kuesioner reliabel atau 
tidak, yakni dengan menggunakan Alpha Cronbach. Kuesioner 
dikatakan reliabel apabila Alpha Cronbach > 0,06 jika dibawah atau 




Cronbach's Alpha N of Items 
.847 46 
 
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai dari alpha cronbach 







2. Uji Hipotesis 
a. Uji t 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X 
(independen) berpengaruh terhadap variabel Y (dependen). Uji t ini 
dapat dilakukan dengan melihat signifikansi dengan hipotesis: 
1) Ha : ada pengaruh secara signifikansi antara kecerdasan spiritual 
terhadap kinerja karyawan 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.802 .695  4.029 .000 
Kecerdasan Spiritual .471 .129 .368 3.654 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    
Sumber : Data Diolah 2020 
Dalam tabel diatas diketahui nilai t hitung > t table (3.654 > 
1,663) maka Ha diterima dan Ho ditolak, yang artinya ada pengaruh 
secara signifikansi antara kecerdasan spiritual dengan kinerja 
karyawan. Dapat dilihat juga dari hasil signifikansi yang diperoleh, 
jika nilai sig > 0,05 maka tidak ada pengaruh antara variabel x dan y. 
dan jika nilai sig < 0,5 maka ada pengaruh antara variabel x dan y. 





pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual dengan kinerja 
karyawan. 
3. Uji Statistik 
a. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana 









T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.802 .695  4.029 .000 
Kecerdasan Spiritual .471 .129 .368 3.654 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan    
Sumber data: diolah 2020 
Berdasarkan data diatas maka didapat persamaan regresi linier 
sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut: 
Y = 2.802 + 0,0471X 
Model persamaan regresi tersebut menunjukan bahwa: 
1) nilai konstanta regresi (a) sebesar 2.802, yang berarti jika 
kecerdasan spiritual bernilai nol maka kinerja karyawan sebesar 
2.802 satuan. 
2) Nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,0471, jika kecerdasan spiritual 
meningkat sebesar 1 satuan maka kinerja karyawan akan 






b. Uji Koefisien Determinasi (  ) 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui sumbangan pengaruh 
variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Atau 
dengan kata lain koefisien determinasi atau R Square digunakan untuk 
melihat dan memprediksi seberapa besar konntribusi pengaruh yang 
diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. 
Tabel 3.7 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 




 .374 .367 .379 
a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Spiritual 
Dari tabel diatas terlihat nilai    = 0,374 yang berarti besarnya 
pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan sebesar 
37,4%. 
D. Pembahasan 
Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan di 
Telkomsel Brach Jember Tahun 2020. 
Kecerdasan spiritual merupakan salah satu faktor penentu dalam 
meningkatkan mutu kinerja seseorang. Hal tersebut akan dapat muncul apabila 
seseorang dapat memaknai setiap pekerjaannya serta dapat menyelaraskan 
antara emosi, perasaan, juga otak. kinerja merupakan fungsi interaksi antara 
kemampuan, motivasi dan kesempatan. Yang artinya kinerja merupakan fungsi 
dari kemampuan, motivasi juga kesempatan. Karena dengan membawa 





yang lebih baik, sehingga kinerja yang dihasilkan juga lebih baik dibandingkan 
mereka yang bekerja tanpa memiliki kecerdasan spiritual.  
Kecerdasan spiritual mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil signifikansi 
yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa kecerdasan 
spiritual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di 
Telkomsel Branch Jember.  
Hal tersebut sesuai dengan penuturan Danah Zohar dan Ian Marshal 
juga Stephen P. Robbins. Berikut beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak 
ukur dalam penelitian ini: 
1. Kesadaran Diri, digunakan untuk memandu pengambilan keputusan diri 
sendiri, memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan 
kepercayaan diri yang kuat. Seperti halnya pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh Manajer Telkomsel Branch Jember dalam menangani setiap 
keluhan serta masalah internal dalam perusahaan. 
2. Mempunyai Visi, memiliki kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-
nilai. Visi merupakan tujuan hidup yang akan dicapai di masa depan sehinga 
segala tindakan yang dikerjakan dimasa sekarang tidak akan terlepas dari 
tujuan di masa mendatang. Hal ini tercermin oleh Telkomsel Branch Jember 
dalam visinya yakni “Menjadi Penyedia Layanan dan Solusi Gaya Hidup 
Digital Mobile Kelas Dunia yang Terpercaya”.   
3. Fleksibel, mampu menyesuaikan diri dalam kondisi apapun sesuai dengan 





masih saat hari libur, harus memeriksa network di bagian pelosok-pelosok 
daerah, dipindah tugaskan di daerah lain dll. 
4. Berpandangan Holistik, seperti menjalin hubungan baik sesama karyawan 
agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Di Telkomsel 
Jember tidak ada yang namanya gila jabatan, bahkan hubungan antara 
karyawan, atasan, satpam maupun tukang parkirnya sangat fleksibel. 
Bahkan mereka selalu makan dalam satu meja yang sama, jadi tidak ada 
diskriminasi di dalamnya. 
5. Melakukan Perubahan, hal ini sangat perlu dilakukan untuk menjadikan 
kehidupannya lebih baik. Seperti halnya Telkomsel yang selalu memberikan 
inovasi dalam dunia digital salah satunya menjadi digital mobile pertama 
yang mulai merambah ke era 5G. 
6. Refleksi Diri, yakni selalu belajar untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. 
Atau bisa kita sebut dengan evaluasi terhadap diri sendiri. Seperti yang 
dilakukan oleh karyawan Telkomsel Branch Jember setiap meyelesaikan 
sebuah proyek maupun inovasi baru, mereka selalu melakukan evaluasi diri 
berkenaan dengan pekerjaan yang telah selesai dilakukan. 
7. Mampu memberikan ide, di Telkomsel atasan selalu membuka peluang 
selebar-lebarnya bagi karyawan untuk mampu menyampaikan ide-ide 
mereka.  
8. Kualitas, Telkomsel selalu menjaga kualitas yang dimiliki, maka dari itu 





satunya dengan selalu memberikan pengembangan dan keterampilan baru 
baggi karyawannya. 
9. Kuantitas, jadi dalam Telkomsel sendiri setiap karyawan memiliki jumlah 
pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada target yang harus diselesaikan 
dengan waktu tertentu. 
10. Ketepatan Waktu, hal ini tercermin juga di Telkomsel, contohnya seperti 
saat diadakannya rapat mingguan maupun bulanan jika rapat dimulai pada 
pukul 09.00 WIB maka 15 menit sebelumnya karyawan maupun direksi 
sudah hadir di tempat pertemuan. 
11. Efektivitas, Telkomsel selalu berusaha memberikan fasilitas yang memadai 
seperti sarana dan prasarana yang lengkap agar nantinya dapat dimanfaatkan 
oleh karyawan untuk mendukung kinerjanya. 
12. Kemandirian, Telkomsel sangat menjunjung tinggi kemandirian. Saat para 
direksi memberikan tugas atau pekerjaan kepada karyawan, mereka tidak 
akan memberikan gambaran atau contoh cara menyelesaikannya, mereka 
membiarkan karyawan melakukan sesuai dengan kemampuannya, meskipun 
hasil yang didapat belum bisa memenuhi standar. 
13. Komitmen kerja, merupakan komitmen kerja yang dimiliki karyawan 
dengan instansi dan tanggung jawabnya terhadap perusahaan. Dalam 
Telkomsel sendiri terdapat sistem kontrak bagi setiap karyawan yang 
berlaku minimal 2 tahun masa kerja. 
Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 





kriteria diatas. Baik dalam sisi kinerjanya juga kecerdasan atau 
kemamapuan yang dimiliki karyawan. Dalam teorinya yang berupa 
kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, komitmen kerja, efektivitas juga 
kecerdasan spiritualnya yang diterapkan Telkomsel Branch Jember sudah 
bisa dikatakan sesuai.  
Dibawah pimpinan Abdus Shomad Arief Jika melihat rekam jejak 
Telkomsel yang hampir bangkrut. Operator tertua di Tanah Air ini 
akhirnya dapat bangkit kembali dengan peningkatan laba sebesar 23% 
dalam kurun waktu satu periode. Dapat dilihat dari prestasi yang didapat 
juga inovasi yang selalu dikeluarkan seperti Best Brand Asia for 
Telecomunication Sector, Indonesia Champion for ASEAN 
Telecomunication Sector, The Most Innovative Voice or Solution, Best 
Supplier Relationship Management Category, Top 5 Innovation Celullar 
Operator. Pada tahun 2019, Best Digital Service, Most Innovative 
Approach to Mobile Security, Asia Best Employer Brand Awards 2019, 
Most Innovative loT Project (INTANK) Finalist, Champion of WSIS 
Prizes 2019 – ICT Applications (e-Business) dan masih banyak lagi. Hal 
itu guna mempermudah kehidupan keseharian masyarakat. tidak hanya itu, 
hubungan antara atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan atasan 
sangat baik.  
Maka dari itu penelitian ini sesuai dengan teori Daniel Goleman 
dan David McClelland yang menyatakan bahwa variabel X (Kecerdasan 






Berdasarkan deskripsi hasil analisis data penelitian serta pembahasan 
skripsi “Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Karyawan di 
Telkomsel Branch Jember tahun 2020” diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Kecerdasan spiritual mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan di Telkomsel Branch Jember. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil data diatas diketahui nilai R square yakni sebesar 
0,374. Yang menandakan bahwa pengaruh kecerdaan spiritual terhadap 
kinerja karyawan di Telkomsel tahun 2020 sebesar 37,4%, hal tersebut 
dalam kategori sedang dan sisanya 63,6% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Dilihat berdasarkan hasil uji t 
ditemukan t hitung > t table yakni (3.654 > 1,663) berarti Ha diterima 
dan Ho ditolak, yang itu artinya terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kecerdasan spiritual dengan kinerja karyawan di Telkomsel 










B. Saran  
1. Kepada Telkomsel Branch Jember 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 
perusahaan Telkomsel untuk terus menjaga performa kinerja karyawan. 
Yakni salah satunya dengan menjaga dan terus mengasah kecerdasan 
spiritual bagi para karyawan. 
2. Bagi Peneliti Lain 
Peneliti berharap agar penelitian-penelitian mendatang lebih 
bervariasi dalam menentukan variabel yang diambil, seperti tidak hanya 
melihat dari aspek kecerdasan untuk meningkatkan kinerja namun dari 
sisi lain juga. Seperti bonus dan insentif, lingkungan kerja, pelatihan dan 
penembangan, sistem komunikasi dan cara kerja pimpinan, job 
description dan tangung jawab serta ketersediaan peralatan dan barang. 
Agar banyak orang yang memahami bahwa cara untuk meninkatka 
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Keterangan cara pengisian : 
Berilah tanda (X) untuk setiap pernyataan sesuai dengan kenyataan yang dialami 
karyawan pada kolom : 
1. Sangat setuju     2. Setuju    3. Tidak setuju   4. Sangat tidak setuju 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama : 
2. Usia  
a. 20-30  c. > 40 
b. 30-40 
3. Pendidikan Terakhir 
a. SMA/SMK  c. S2 
b. SI   D. S3 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya berani bertanggung jawab 
jika bersalah 
    
2.  Saya mau menerima saran dan 
kritik dari orang lain 
 
    
3.   Saya memiliki tujuan hidup 
yang jelas 
    
4.   Saya memiliki pola pikir 
positif dalam hidup 
    
5.   Saya mudah beradaptasi 
dengan lingkungan baru 
    
6.  
 Saya selalu membina hubungan 




baik dengan orang lain 
7.   Saya tidak pernah 
membedakan orang lain 
    
8.   Saya suka menolong teman 
yang kesusahan 
    
9.   Saya selalu mengevaluasi diri 
agar menjadi lebih baik 
    
10.   Saya mampu 
mengembangakan potensi diri 
    
11.   Saya mampu memberikan 
gagasan kepada orang lain 
    
12.   Saya mampu melihat 
kekurangan & kelebihan diri 
sendiri 
    
13.   Saya berusaha untuk mengenal 
diri sendiri lebih dalam 
    
14.  Saya selalu bersungguh-
sungguh dan teliti dalam 
menyelesaikan tugas 
    
15.  Saya selalu bekerja sesuai 
dengan SOP perusahaan. 
    
16.  Saya menyelesaikan tugas yang 
diberikan pimpinan dengan 
tuntas 
    
17.  Saya selalu berusaha mencapai 
target kerja yang ditetapkan. 
    
18.  Saya selalu masuk dan pulang 
kerja sesuai dengan peraturan 
jam kerja perusahaan 
    
19.  Saya selalu menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu 
    
20.  Saya selalu memanfaatkan 
fasilitas/sarana perusahaan 
hanya untuk bekerja 
    
21.  Skill yang saya miliki sesuai 
dengan pekerjaan saya saat ini. 




22.  Saya percaya diri dalam 
menyelesaikan 
tantangan/masalah  yang 
berkaitan dengan pekerjaan 
saya 
    
23.  Saya mampu menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik tanpa 
bergantung pada rekan kerja 
    
24.  Saya selalu bertanggung jawab 
pada setiap tugas yang 
diberikan oleh pimpinan 
    
25.  Saya memegang teguh aturan 
dan prosedur perusahaan dalam 
melaksanakan pekerjaan saya. 
    
26.  Saya sangat memahami 
kelebihan dan kekurangan diri 
saya 
    
28. Saya bangga pada diri saya 
sendiri 
    
29. Saya tetap tenang, bahkan 
dalam situasi yang membuat 
orang lain marah 
    
30. Saya selalu memikirkan apa 
yang saya inginkan sebelum 
bertindak 
    
31. Saya bisa menempatkan diri 
pada posisi orang lain 
    
32. Saya biasanya dapat 
mengetahui bagaimana 
perasaan/pikiran orang lain 
terhadap saya 
    
33. Saya senang menghadapi 
tantangan untuk memecahkan 
masalah 
    
34. Saya sering melakukan 
introspeksi terhadap setiap 
pekerjaan/aktivitas/ masalah 
yang saya hadapi 
    
35. Saya menerima kritik dengan 
pikiran terbuka dan 
menerimanya bila hal itu dapat 
dibenarkan 
    
36. Saya berpedoman pada 
etika/norma sosial ketika 
berhubungan dengan orang lain 




37. Saya selalu bersemangat dalam 
mengejar kesuksesan karir 
    
38. Saya bersedia menerima risiko 
dari pekerjaan yang saya 
lakukan 
    
39. Saya bekerja melebihi target 
yang ditetapkan perusahaan 
    
40. Saya selalu menjaga hubungan 
yang ramah dan akrab dengan 
rekan kerja 
    
41. Saya menjaga hubungan 
kerjasama dengan rekan 
kerja. 
    
42. Saya memiliki sikap kooperatif 
dengan rekan kerja 
    
43. Selalu ingin memimpin dalam 
setiap kegiatan 
    
44. Saya ingin dapat 
mengendalikan orang lain 
dengan pemikiran/ide/sikap 
saya 
    
45. Saya ingin mencapai posisi 
lebih tinggi dari sebelumnya 
    
46. Saya memiliki karakter yang 
cocok sebagai pemimpin. 
    
47.  Saya memiliki ide untuk 
memenangkan kompetisi 














































Interval                             
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 TOTAL 
          4.41  
          
2.60  
          
2.43  
          
2.70  
          
2.95  
          
1.00  
          
1.00  
          
2.77  
          
2.82  
          
2.56  
          
2.71  
          
2.34  
          
2.55  
          
2.11  
        
34.96  
          4.41  
          
1.00  
          
2.43  
          
2.70  
          
2.95  
          
1.00  
          
1.00  
          
4.31  
          
4.37  
          
4.06  
          
4.24  
          
2.34  
          
2.55  
          
2.11  
        
39.47  
          2.85  
          
1.00  
          
2.43  
          
2.70  
          
2.95  
          
1.00  
          
1.00  
          
4.31  
          
4.37  
          
4.06  
          
4.24  
          
2.34  
          
2.55  
          
2.11  
        
37.92  
          2.85  
          
1.00  
          
3.86  
          
4.23  
          
4.56  
          
2.61  
          
2.60  
          
2.77  
          
2.82  
          
2.56  
          
2.71  
          
2.34  
          
2.55  
          
2.11  
        
39.59  
          2.85  
          
1.00  
          
2.43  
          
2.70  
          
2.95  
          
1.00  
          
1.00  
          
1.00  
          
1.00  
          
4.06  
          
4.24  
          
3.71  
          
4.04  
          
3.73  
        
35.71  
          2.85  
          
1.00  
          
2.43  
          
2.70  
          
2.95  
          
2.61  
          
2.60  
          
4.31  
          
4.37  
          
2.56  
          
2.71  
          
1.00  
          
1.00  
          
1.00  
        
34.10  
          2.85  
          
1.00  
          
3.86  
          
1.00  
          
1.00  
          
2.61  
          
1.00  
          
2.77  
          
2.82  
          
2.56  
          
2.71  
          
3.71  
          
4.04  
          
3.73  
        
35.67  
          4.41  
          
2.60  
          
2.43  
          
2.70  
          
2.95  
          
1.00  
          
1.00  
          
2.77  
          
2.82  
          
2.56  
          
2.71  
          
2.34  
          
2.55  
          
2.11  
        
34.96  
          4.41  
          
1.00  
          
2.43  
          
4.23  
          
4.56  
          
2.61  
          
2.60  
          
4.31  
          
4.37  
          
4.06  
          
4.24  
          
3.71  
          
4.04  
          
3.73  
        
50.29  
          2.85  
          
1.00  
          
2.43  
          
2.70  
          
2.95  
          
1.00  
          
1.00  
          
2.77  
          
2.82  
          
2.56  
          
2.71  
          
3.71  
          
2.55  
          
2.11  





          4.41  
          
2.60  
          
2.43  
          
2.70  
          
2.95  
          
1.00  
          
1.00  
          
2.77  
          
4.37  
          
4.06  
          
4.24  
          
3.71  
          
4.04  
          
3.73  
        
44.01  
         
4.41 
          
2.60  
          
3.86  
          
2.70  
          
2.95  
          
2.61  
          
1.00  
          
2.77  
          
2.82  
          
2.56  
          
4.24  
          
3.71  
          
2.55  
          
2.11  
        
40.91  
          4.41  
          
1.00  
          
3.86  
          
2.70  
          
2.95  
          
2.61  
          
2.60  
          
2.77  
          
2.82  
          
2.56  
          
4.24  
          
3.71  
          
2.55  
          
2.11  
        
40.90  
          4.41  
          
2.60  
          
3.86  
          
2.70  
          
2.95  
          
2.61  
          
2.60  
          
4.31  
          
2.82  
          
2.56  
          
4.24  
          
3.71  
          
2.55  
          
2.11  
        
44.04  
4.41 2.60 3.86 2.70 2.95 2.61 2.60 4.31 2.82 2.56 4.24 2.34 2.55 2.11 42.67 
2.85 1.00 3.86 2.70 2.95 2.61 2.60 4.31 2.82 2.56 4.24 2.34 2.55 2.11 39.51 
4.41 2.60 3.86 2.70 2.95 2.61 2.60 4.31 2.82 2.56 4.24 2.34 2.55 2.11 42.67 
4.41 2.60 3.86 2.70 2.95 2.61 1.00 4.31 2.82 2.56 4.24 2.34 2.55 2.11 41.07 
4.41 2.60 3.86 2.70 2.95 2.61 1.00 4.31 2.82 2.56 4.24 2.34 2.55 1.00 39.96 
4.41 2.60 1.00 2.70 2.95 2.61 1.00 2.77 2.82 4.06 4.24 2.34 2.55 3.73 39.79 
4.41 2.60 1.00 2.70 2.95 2.61 2.60 2.77 2.82 4.06 4.24 2.34 2.55 3.73 41.39 
2.85 1.00 1.00 2.70 2.95 2.61 2.60 2.77 2.82 4.06 4.24 2.34 1.00 3.73 36.68 
2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 2.61 2.60 4.31 2.82 4.06 4.24 2.34 1.00 3.73 39.64 
4.41 1.00 2.43 4.23 2.95 2.61 2.60 4.31 2.82 4.06 4.24 2.34 1.00 3.73 42.73 
2.85 1.00 2.43 4.23 2.95 2.61 2.60 4.31 2.82 4.06 4.24 2.34 1.00 3.73 41.18 
4.41 1.00 2.43 4.23 2.95 2.61 2.60 2.77 2.82 4.06 4.24 2.34 2.55 3.73 42.75 
2.85 2.60 2.43 4.23 4.56 2.61 1.00 2.77 2.82 4.06 4.24 2.34 2.55 3.73 42.80 
2.85 1.00 3.86 4.23 4.56 2.61 1.00 2.77 4.37 4.06 2.71 2.34 2.55 3.73 42.65 
4.41 2.60 3.86 4.23 4.56 1.00 1.00 2.77 4.37 4.06 2.71 2.34 4.04 3.73 45.68 
2.85 1.00 3.86 4.23 4.56 1.00 1.00 4.31 4.37 4.06 2.71 2.34 4.04 3.73 44.06 
2.85 2.60 3.86 4.23 4.56 1.00 1.00 4.31 4.37 4.06 2.71 2.34 4.04 3.73 45.67 




4.41 1.00 3.86 4.23 4.56 1.00 2.60 4.31 4.37 4.06 2.71 2.34 4.04 3.73 47.21 
2.85 1.00 3.86 4.23 4.56 1.00 2.60 2.77 4.37 4.06 2.71 2.34 2.55 3.73 42.64 
4.41 1.00 3.86 4.23 4.56 1.00 2.60 2.77 4.37 4.06 2.71 2.34 1.00 3.73 42.64 
4.41 2.60 3.86 4.23 4.56 1.00 1.00 2.77 2.82 4.06 2.71 2.34 4.04 3.73 44.13 
4.41 2.60 2.43 4.23 4.56 1.00 2.60 4.31 2.82 4.06 2.71 2.34 2.55 3.73 44.35 
4.41 2.60 2.43 2.70 4.56 1.00 2.60 4.31 2.82 4.06 2.71 2.34 2.55 3.73 42.81 
4.41 2.60 3.86 2.70 4.56 1.00 1.00 2.77 2.82 4.06 2.71 2.34 2.55 3.73 41.11 
4.41 1.00 2.43 1.00 2.95 1.00 1.00 2.77 4.37 4.06 2.71 2.34 2.55 3.73 36.33 
2.85 2.60 3.86 1.00 2.95 1.00 1.00 4.31 4.37 4.06 2.71 2.34 2.55 3.73 39.35 
4.41 2.60 3.86 2.70 2.95 1.00 1.00 4.31 4.37 4.06 2.71 2.34 2.55 3.73 42.60 
4.41 1.00 3.86 2.70 2.95 1.00 1.00 2.77 2.82 4.06 2.71 2.34 2.55 3.73 37.90 
2.85 2.60 3.86 2.70 2.95 1.00 2.60 2.77 2.82 1.00 2.71 2.34 2.55 3.73 36.49 
4.41 1.00 2.43 2.70 2.95 1.00 2.60 4.31 4.37 2.56 2.71 2.34 2.55 3.73 39.66 
2.85 2.60 2.43 2.70 2.95 1.00 2.60 4.31 4.37 2.56 2.71 2.34 2.55 3.73 39.72 
2.85 1.00 1.00 2.70 4.56 1.00 2.60 2.77 2.82 2.56 2.71 2.34 2.55 3.73 35.20 
2.85 1.00 1.00 2.70 2.95 1.00 1.00 2.77 2.82 2.56 2.71 2.34 2.55 3.73 32.00 
2.85 1.00 1.00 2.70 2.95 1.00 1.00 4.31 4.37 2.56 2.71 2.34 2.55 3.73 35.09 
2.85 1.00 1.00 2.70 2.95 1.00 1.00 4.31 4.37 2.56 2.71 2.34 2.55 3.73 35.09 
2.85 1.00 3.86 2.70 2.95 1.00 1.00 4.31 2.82 2.56 2.71 2.34 2.55 3.73 36.39 
2.85 2.60 3.86 4.23 1.00 1.00 1.00 2.77 2.82 2.56 2.71 2.34 2.55 3.73 36.04 
4.41 2.60 2.43 4.23 4.56 1.00 2.60 2.77 4.37 2.56 2.71 2.34 2.55 3.73 42.87 
2.85 2.60 3.86 4.23 2.95 1.00 2.60 4.31 4.37 2.56 2.71 1.00 2.55 3.73 41.34 
2.85 1.00 3.86 4.23 4.56 1.00 2.60 4.31 2.82 2.56 2.71 1.00 2.55 3.73 39.79 
4.41 1.00 3.86 4.23 2.95 1.00 2.60 4.31 2.82 2.56 2.71 1.00 2.55 3.73 39.74 




4.41 2.60 3.86 4.23 2.95 1.00 2.60 2.77 4.37 2.56 1.00 1.00 2.55 3.73 39.65 
4.41 1.00 3.86 4.23 4.56 1.00 2.60 2.77 4.37 2.56 1.00 1.00 2.55 3.73 39.64 
2.85 2.60 2.43 4.23 2.95 1.00 1.00 2.77 4.37 2.56 4.24 1.00 2.55 3.73 38.30 
2.85 2.60 2.43 4.23 4.56 1.00 1.00 2.77 4.37 2.56 2.71 1.00 2.55 3.73 38.38 
4.41 1.00 2.43 4.23 2.95 1.00 1.00 2.77 4.37 2.56 4.24 1.00 2.55 3.73 38.25 
1.00 1.00 2.43 2.70 4.56 1.00 1.00 2.77 4.37 2.56 2.71 1.00 2.55 3.73 33.38 
4.41 1.00 2.43 2.70 2.95 2.61 1.00 2.77 4.37 2.56 4.24 1.00 2.55 3.73 38.33 
2.85 2.60 2.43 2.70 4.56 2.61 1.00 2.77 4.37 2.56 4.24 3.71 2.55 3.73 42.69 
2.85 2.60 2.43 2.70 2.95 2.61 1.00 2.77 4.37 4.06 4.24 3.71 2.55 3.73 42.59 
2.85 1.00 3.86 2.70 2.95 2.61 2.60 2.77 4.37 4.06 2.71 3.71 4.04 3.73 43.97 
2.85 2.60 2.43 2.70 4.56 2.61 2.60 2.77 4.37 4.06 2.71 3.71 4.04 3.73 45.74 
4.41 2.60 2.43 2.70 4.56 2.61 2.60 1.00 4.37 4.06 2.71 3.71 4.04 3.73 45.52 
4.41 1.00 2.43 2.70 2.95 2.61 2.60 4.31 4.37 4.06 1.00 3.71 4.04 3.73 43.91 
4.41 1.00 2.43 2.70 2.95 1.00 1.00 4.31 4.37 4.06 2.71 3.71 4.04 3.73 42.42 
2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 1.00 1.00 4.31 4.37 4.06 2.71 3.71 4.04 3.73 40.86 
2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 2.61 1.00 4.31 4.37 4.06 2.71 3.71 4.04 3.73 42.48 
2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 2.61 2.60 4.31 4.37 4.06 2.71 3.71 4.04 3.73 44.07 
4.41 1.00 2.43 1.00 2.95 1.00 2.60 4.31 4.37 4.06 2.71 3.71 4.04 3.73 42.31 
2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 2.61 2.60 4.31 4.37 4.06 4.24 3.71 4.04 3.73 45.60 
4.41 2.60 2.43 2.70 2.95 1.00 2.60 2.77 4.37 4.06 4.24 3.71 4.04 3.73 45.61 
2.85 2.60 2.43 2.70 2.95 2.61 1.00 2.77 4.37 1.00 4.24 3.71 4.04 3.73 41.01 
4.41 1.00 2.43 2.70 2.95 1.00 1.00 2.77 4.37 1.00 4.24 3.71 4.04 3.73 39.35 
2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 2.61 1.00 2.77 2.82 2.56 2.71 3.71 4.04 3.73 37.89 
4.41 2.60 2.43 2.70 2.95 1.00 2.60 2.77 2.82 2.56 2.71 3.71 4.04 3.73 41.03 




2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 1.00 2.60 2.77 4.37 2.56 4.24 3.71 4.04 3.73 40.96 
2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 1.00 1.00 2.77 2.82 2.56 2.71 2.34 2.55 2.11 31.81 
2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 1.00 1.00 2.77 2.82 2.56 2.71 2.34 2.55 2.11 31.81 
2.85 1.00 2.43 2.70 2.95 1.00 1.00 2.77 2.82 2.56 2.71 2.34 2.55 2.11 31.81 


































p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 TOTAL
1,00 4,50 4,56 2,60 1,00 2,96 1,00 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 2,02 1,00 2,60 4,46 2,59 2,60 1,00 2,74 2,73 2,33 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 2,67 3,85 1,00 75,35
1,00 4,50 4,56 2,60 1,00 2,96 1,00 2,71 2,46 4,19 1,00 2,45 2,62 3,53 1,00 1,00 4,46 4,10 4,10 1,00 2,74 2,73 2,33 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 4,19 2,29 1,00 86,10
1,00 4,50 4,56 2,60 1,00 2,96 2,60 2,71 2,46 4,19 1,00 2,45 2,62 2,02 2,60 1,00 2,91 4,10 4,10 1,00 2,74 2,73 2,33 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 2,67 2,29 1,00 84,71
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 4,52 2,60 4,26 3,92 4,19 2,60 3,89 4,12 3,53 2,60 2,60 2,91 4,10 2,60 1,00 2,74 2,73 2,33 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 2,67 3,85 2,60 103,41
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 4,19 2,60 3,89 4,12 3,53 2,60 1,00 2,91 2,59 4,10 2,60 4,30 2,73 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 4,19 3,85 2,60 106,36
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 2,96 1,00 2,71 3,92 2,67 2,60 3,89 4,12 2,02 2,60 2,60 2,91 4,10 2,60 1,00 2,74 2,73 3,88 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 2,67 2,29 1,00 89,17
2,61 4,50 4,56 2,60 1,00 4,52 1,00 4,26 3,92 2,67 2,60 3,89 4,12 3,53 2,60 2,60 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 4,26 3,88 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 4,19 3,85 1,00 103,00
2,61 4,50 4,56 2,60 1,00 2,96 2,60 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 2,02 2,60 2,60 2,91 2,59 2,60 1,00 2,74 2,73 2,33 2,60 2,60 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 2,67 2,29 1,00 80,24
2,61 4,50 4,56 2,60 1,00 2,96 2,60 2,71 3,92 4,19 2,60 3,89 4,12 2,02 2,60 1,00 2,91 2,59 4,10 2,60 4,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,52 3,95 4,19 1,00 1,00 86,02
2,61 4,50 4,56 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 2,46 2,67 2,60 3,89 2,62 2,02 2,60 2,60 4,46 2,59 2,60 2,60 4,30 2,73 2,33 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 2,67 2,29 1,00 87,84
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 4,52 1,00 2,71 3,92 4,19 2,60 3,89 4,12 3,53 2,60 1,00 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 4,26 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 4,19 2,29 1,00 104,72
2,61 4,50 4,56 2,60 1,00 2,96 1,00 2,71 1,00 2,67 2,60 3,89 2,62 2,02 2,60 1,00 4,46 2,59 2,60 2,60 4,30 2,73 2,33 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 2,67 2,29 1,00 83,17
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 1,00 2,71 2,46 2,67 2,60 3,89 2,62 2,02 1,00 1,00 2,91 2,59 2,60 2,60 4,30 2,73 2,33 2,60 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 2,67 2,29 1,00 79,96
2,61 2,94 2,99 2,60 1,00 4,52 1,00 2,71 1,00 2,67 1,00 3,89 2,62 1,00 1,00 1,00 2,91 2,59 2,60 2,60 4,30 2,73 2,33 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 2,67 2,29 1,00 75,84
2,61 2,94 2,99 1,00 1,00 2,96 1,00 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 2,02 1,00 1,00 2,91 1,00 2,60 1,00 2,74 2,73 2,33 1,00 2,60 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 2,67 2,29 1,00 67,53
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 2,96 2,60 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 1,00 1,00 1,00 1,00 2,91 2,59 2,60 1,00 2,74 2,73 2,33 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 2,67 2,29 1,00 72,81
1,00 2,94 2,99 2,60 1,00 2,96 2,60 2,71 2,46 2,67 1,00 1,00 2,62 2,02 1,00 1,00 2,91 2,59 2,60 2,60 2,74 2,73 2,33 1,00 2,60 1,00 2,82 2,60 2,96 2,46 2,67 2,29 1,00 72,45
1,00 2,94 2,99 1,00 1,00 4,52 2,60 2,71 1,00 2,67 1,00 2,45 1,00 1,00 1,00 1,00 2,91 4,10 2,60 1,00 1,00 2,73 2,33 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 1,00 1,00 2,67 2,29 1,00 61,33
1,00 2,94 2,99 1,00 2,61 4,52 2,60 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 3,53 1,00 2,60 2,91 2,59 2,60 2,60 2,74 2,73 1,00 1,00 2,60 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 2,67 1,00 1,00 74,37
1,00 2,94 2,99 1,00 2,61 4,52 2,60 2,71 2,46 4,19 1,00 1,00 4,12 3,53 1,00 2,60 2,91 2,59 4,10 1,00 2,74 2,73 3,88 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 4,19 3,85 1,00 81,49
1,00 2,94 2,99 1,00 1,00 2,96 2,60 2,71 2,46 4,19 2,60 3,89 2,62 3,53 1,00 2,60 2,91 2,59 4,10 1,00 2,74 2,73 3,88 1,00 2,60 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 4,19 2,29 1,00 81,34
1,00 1,00 1,00 1,00 2,61 4,52 2,60 2,71 1,00 4,19 1,00 2,45 4,12 3,53 1,00 2,60 1,00 2,59 4,10 1,00 2,74 2,73 3,88 1,00 2,60 2,60 2,82 1,00 2,96 2,46 4,19 2,29 1,00 77,28
1,00 2,94 2,99 2,60 2,61 4,52 1,00 4,26 2,46 4,19 1,00 2,45 4,12 3,53 1,00 2,60 2,91 2,59 4,10 2,60 2,74 1,00 3,88 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 4,19 3,85 1,00 84,36
1,00 2,94 2,99 1,00 2,61 4,52 1,00 2,71 2,46 4,19 1,00 2,45 4,12 3,53 1,00 2,60 2,91 2,59 4,10 1,00 2,74 1,00 3,88 1,00 2,60 1,00 2,82 2,60 4,52 3,95 2,67 2,29 1,00 82,78
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 4,52 2,60 2,71 2,46 4,19 1,00 2,45 4,12 3,53 1,00 1,00 2,91 1,00 4,10 1,00 2,74 4,26 3,88 1,00 1,00 1,00 2,82 2,60 4,52 3,95 2,67 3,85 1,00 86,02
1,00 2,94 2,99 1,00 2,61 4,52 1,00 2,71 2,46 4,19 2,60 3,89 2,62 3,53 1,00 1,00 2,91 2,59 4,10 1,00 2,74 2,73 3,88 1,00 1,00 1,00 2,82 2,60 4,52 3,95 2,67 3,85 1,00 84,40
1,00 4,50 4,56 1,00 1,00 4,52 1,00 4,26 2,46 4,19 1,00 2,45 2,62 3,53 1,00 1,00 4,46 2,59 2,60 2,60 2,74 2,73 3,88 1,00 1,00 1,00 2,82 2,60 4,52 3,95 2,67 2,29 1,00 84,52
1,00 2,94 2,99 1,00 1,00 2,96 1,00 2,71 3,92 4,19 1,00 2,45 2,62 3,53 1,00 1,00 4,46 4,10 4,10 1,00 2,74 2,73 3,88 1,00 1,00 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 2,67 3,85 1,00 85,88
1,00 2,94 2,99 2,60 1,00 2,96 1,00 2,71 3,92 4,19 1,00 2,45 4,12 3,53 1,00 1,00 4,46 4,10 4,10 1,00 2,74 4,26 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 4,19 3,85 1,00 93,64
2,61 2,94 2,99 2,60 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 4,19 1,00 2,45 2,62 3,53 2,60 1,00 4,46 4,10 4,10 1,00 2,74 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 4,19 3,85 2,60 101,75
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 1,00 2,46 4,19 1,00 2,45 4,12 3,53 2,60 1,00 4,46 4,10 2,60 1,00 2,74 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 4,19 3,85 2,60 96,98
2,61 2,94 2,99 2,60 2,61 4,52 1,00 2,71 2,46 4,19 1,00 3,89 4,12 3,53 2,60 1,00 4,46 4,10 4,10 1,00 2,74 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 2,67 2,29 2,60 100,11
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 2,96 2,60 1,00 2,46 4,19 2,60 2,45 2,62 3,53 2,60 1,00 4,46 2,59 4,10 2,60 2,74 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 1,00 2,96 2,46 4,19 3,85 2,60 98,73
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 4,52 2,60 2,71 2,46 4,19 2,60 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 4,10 4,10 1,00 2,74 2,73 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 105,12
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 4,52 2,60 4,26 2,46 4,19 2,60 2,45 1,00 3,53 2,60 2,60 4,46 4,10 2,60 1,00 4,30 4,26 2,33 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 1,00 3,85 2,60 98,68
2,61 2,94 2,99 1,00 1,00 2,96 1,00 2,71 2,46 4,19 1,00 2,45 4,12 3,53 2,60 2,60 4,46 2,59 4,10 2,60 4,30 4,26 2,33 1,00 2,60 1,00 2,82 2,60 4,52 3,95 4,19 2,29 2,60 92,36
2,61 2,94 2,99 1,00 1,00 2,96 2,60 2,71 2,46 4,19 1,00 1,00 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 2,59 4,10 2,60 4,30 2,73 2,33 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 86,31
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 2,46 4,19 2,60 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 2,59 2,60 1,00 4,30 2,73 2,33 2,60 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 89,47
2,61 2,94 2,99 1,00 1,00 4,52 1,00 2,71 2,46 4,19 2,60 1,00 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 2,59 4,10 2,60 4,30 2,73 2,33 1,00 2,60 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 89,47
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 4,19 1,00 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 4,26 2,33 2,60 1,00 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 100,24
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 4,19 1,00 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 2,73 2,33 2,60 2,60 1,00 4,37 2,60 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 98,71
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 4,19 1,00 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 4,10 4,10 1,00 2,74 2,73 2,33 2,60 1,00 1,00 4,37 1,00 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 92,36






2,61 2,94 2,99 2,60 1,00 2,96 1,00 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 3,53 2,60 1,00 4,46 2,59 1,00 2,60 4,30 4,26 3,88 2,60 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 86,23
2,61 2,94 2,99 2,60 2,61 2,96 1,00 2,71 3,92 2,67 2,60 2,45 2,62 3,53 2,60 1,00 2,91 4,10 2,60 2,60 4,30 2,73 3,88 2,60 1,00 1,00 4,37 1,00 2,96 2,46 2,67 3,85 2,60 89,43
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 2,67 2,60 2,45 1,00 1,00 2,60 1,00 2,91 4,10 2,60 2,60 4,30 2,73 3,88 2,60 1,00 1,00 4,37 1,00 2,96 2,46 2,67 3,85 2,60 85,29
1,00 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 3,53 1,00 1,00 2,91 2,59 2,60 2,60 4,30 2,73 3,88 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 2,67 3,85 1,00 76,89
2,61 2,94 2,99 2,60 2,61 4,52 2,60 2,71 2,46 2,67 2,60 2,45 2,62 3,53 2,60 1,00 2,91 2,59 2,60 2,60 4,30 4,26 3,88 2,60 1,00 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 2,67 3,85 2,60 89,59
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 2,67 2,60 2,45 2,62 3,53 2,60 1,00 2,91 4,10 2,60 1,00 2,74 2,73 3,88 2,60 1,00 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 2,67 3,85 2,60 89,47
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 2,67 2,60 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 2,91 4,10 2,60 2,60 2,74 2,73 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 2,67 3,85 2,60 94,27
1,00 2,94 2,99 1,00 1,00 2,96 1,00 2,71 2,46 2,67 2,60 2,45 2,62 3,53 1,00 2,60 4,46 2,59 2,60 1,00 2,74 4,26 3,88 1,00 2,60 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 4,19 3,85 1,00 79,93
1,00 2,94 2,99 1,00 1,00 1,00 2,60 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 2,02 1,00 2,60 2,91 2,59 4,10 1,00 2,74 4,26 3,88 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 4,19 3,85 1,00 74,82
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 2,67 1,00 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 4,10 2,60 1,00 2,74 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 4,19 3,85 2,60 100,41
2,61 4,50 4,56 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 2,67 1,00 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 4,10 2,60 1,00 4,30 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 4,19 3,85 2,60 100,37
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 2,96 2,60 2,71 2,46 2,67 2,60 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 4,46 2,59 2,60 1,00 4,30 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 2,82 1,00 2,96 2,46 1,00 3,85 2,60 94,23
1,00 4,50 4,56 2,60 1,00 2,96 1,00 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 3,53 1,00 2,60 4,46 2,59 2,60 1,00 4,30 2,73 3,88 1,00 2,60 2,60 2,82 1,00 2,96 2,46 4,19 3,85 1,00 84,68
1,00 4,50 4,56 2,60 2,61 2,96 1,00 2,71 3,92 2,67 1,00 2,45 2,62 2,02 1,00 2,60 4,46 4,10 2,60 1,00 4,30 2,73 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 1,00 2,96 2,46 4,19 3,85 1,00 89,32
2,61 4,50 2,99 1,00 1,00 4,52 1,00 2,71 3,92 2,67 2,60 2,45 4,12 3,53 2,60 2,60 2,91 4,10 2,60 1,00 4,30 2,73 3,88 2,60 1,00 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 4,19 3,85 2,60 95,57
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 2,60 2,71 3,92 2,67 1,00 2,45 2,62 3,53 2,60 2,60 2,91 4,10 2,60 1,00 4,30 2,73 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 2,46 4,19 3,85 2,60 95,72
1,00 2,94 2,99 2,60 2,61 2,96 1,00 2,71 3,92 2,67 2,60 2,45 2,62 3,53 1,00 2,60 2,91 4,10 2,60 2,60 4,30 2,73 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 4,19 3,85 1,00 90,94
2,61 4,50 4,56 1,00 1,00 4,52 1,00 4,26 3,92 2,67 2,60 1,00 2,62 2,02 2,60 2,60 2,91 4,10 2,60 2,60 4,30 2,73 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 2,46 4,19 3,85 2,60 97,42
1,00 4,50 4,56 1,00 2,61 4,52 1,00 4,26 3,92 2,67 2,60 1,00 2,62 3,53 1,00 2,60 2,91 4,10 2,60 2,60 4,30 2,73 3,88 1,00 1,00 1,00 4,37 2,60 2,96 2,46 4,19 3,85 1,00 90,93
2,61 2,94 2,99 1,00 2,61 2,96 1,00 4,26 3,92 2,67 1,00 1,00 2,62 3,53 2,60 2,60 2,91 4,10 2,60 1,00 4,30 2,73 3,88 2,60 2,60 1,00 4,37 1,00 2,96 1,00 2,67 3,85 2,60 86,48
1,00 2,94 2,99 1,00 2,61 4,52 1,00 4,26 3,92 2,67 2,60 1,00 2,62 3,53 1,00 2,60 2,91 4,10 2,60 2,60 2,74 2,73 3,88 1,00 1,00 1,00 4,37 2,60 4,52 1,00 2,67 3,85 1,00 84,83
2,61 2,94 2,99 1,00 1,00 4,52 1,00 4,26 3,92 2,67 2,60 3,89 2,62 3,53 2,60 1,00 2,91 4,10 2,60 2,60 4,30 2,73 3,88 2,60 1,00 1,00 4,37 2,60 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 95,41
2,61 2,94 4,56 2,60 2,61 4,52 1,00 4,26 3,92 4,19 2,60 3,89 2,62 3,53 2,60 1,00 2,91 2,59 1,00 2,60 4,30 2,73 3,88 2,60 2,60 1,00 4,37 2,60 4,52 3,95 2,67 3,85 2,60 100,19
2,61 2,94 2,99 2,60 2,61 2,96 2,60 1,00 3,92 4,19 1,00 3,89 4,12 2,02 2,60 1,00 2,91 4,10 4,10 1,00 4,30 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 3,95 4,19 3,85 2,60 99,91
2,61 2,94 2,99 2,60 2,61 2,96 2,60 1,00 3,92 4,19 1,00 2,45 4,12 3,53 2,60 1,00 2,91 4,10 4,10 1,00 4,30 2,73 3,88 2,60 1,00 2,60 4,37 2,60 2,96 3,95 4,19 3,85 2,60 96,85
1,00 4,50 4,56 2,60 2,61 4,52 2,60 4,26 3,92 4,19 1,00 3,89 4,12 3,53 1,00 2,60 4,46 4,10 4,10 1,00 4,30 4,26 3,88 1,00 1,00 2,60 4,37 2,60 2,96 3,95 4,19 3,85 1,00 104,51
1,00 4,50 2,99 1,00 1,00 4,52 2,60 4,26 3,92 4,19 2,60 3,89 4,12 3,53 1,00 2,60 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 2,73 3,88 1,00 1,00 2,60 4,37 2,60 2,96 3,95 4,19 3,85 1,00 101,40
1,00 4,50 2,99 1,00 1,00 2,96 2,60 4,26 3,92 4,19 1,00 3,89 4,12 3,53 1,00 2,60 4,46 4,10 4,10 1,00 4,30 4,26 3,88 1,00 1,00 2,60 4,37 2,60 2,96 3,95 4,19 3,85 1,00 98,18
1,00 4,50 4,56 2,60 1,00 4,52 2,60 4,26 3,92 4,19 1,00 3,89 4,12 3,53 1,00 2,60 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 4,26 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 3,95 4,19 3,85 1,00 106,10
1,00 4,50 4,56 2,60 2,61 4,52 2,60 4,26 3,92 4,19 2,60 2,45 4,12 3,53 1,00 2,60 4,46 4,10 4,10 1,00 4,30 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 3,95 4,19 3,85 1,00 107,88
1,00 4,50 4,56 1,00 1,00 4,52 2,60 4,26 3,92 4,19 1,00 3,89 4,12 3,53 1,00 2,60 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 2,73 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 3,95 4,19 3,85 1,00 102,97
1,00 4,50 4,56 1,00 2,61 4,52 2,60 4,26 3,92 4,19 2,60 3,89 2,62 3,53 1,00 2,60 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 2,60 2,96 3,95 4,19 3,85 1,00 107,81
1,00 4,50 4,56 1,00 1,00 4,52 2,60 4,26 3,92 4,19 2,60 3,89 4,12 3,53 1,00 2,60 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 4,26 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 4,19 3,85 1,00 107,66
1,00 2,94 2,99 1,00 1,00 4,52 2,60 4,26 3,92 4,19 2,60 3,89 4,12 3,53 1,00 2,60 4,46 4,10 4,10 2,60 4,30 4,26 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 4,19 3,85 1,00 104,53
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 4,52 2,60 4,26 3,92 1,00 2,60 3,89 4,12 3,53 2,60 2,60 4,46 4,10 1,00 2,60 4,30 4,26 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 1,00 4,52 3,95 4,19 3,85 2,60 109,39
2,61 4,50 4,56 2,60 2,61 4,52 1,00 4,26 3,92 1,00 2,60 2,45 4,12 3,53 2,60 2,60 2,91 4,10 4,10 2,60 4,30 2,73 3,88 2,60 2,60 2,60 4,37 1,00 4,52 3,95 4,19 3,85 2,60 106,36
2,61 2,94 2,99 2,60 2,61 4,52 1,00 4,26 2,46 2,67 2,60 3,89 4,12 3,53 2,60 2,60 2,91 2,59 2,60 1,00 4,30 4,26 3,88 1,00 2,60 2,60 2,82 1,00 2,96 3,95 4,19 3,85 2,60 97,08
2,61 4,50 4,56 1,00 1,00 4,52 1,00 4,26 2,46 2,67 2,60 3,89 4,12 3,53 2,60 2,60 2,91 2,59 2,60 1,00 4,30 4,26 3,88 2,60 2,60 1,00 2,82 1,00 2,96 3,95 4,19 3,85 2,60 97,00
2,61 4,50 4,56 1,00 2,61 4,52 2,60 4,26 2,46 2,67 2,60 3,89 4,12 3,53 2,60 1,00 2,91 2,59 2,60 2,60 4,30 4,26 3,88 2,60 1,00 1,00 2,82 1,00 4,52 3,95 4,19 3,85 2,60 100,17
1,00 4,50 4,56 2,60 2,61 2,96 1,00 4,26 3,92 2,67 2,60 3,89 4,12 3,53 1,00 1,00 2,91 4,10 4,10 2,60 4,30 4,26 3,88 1,00 2,60 2,60 4,37 2,60 4,52 3,95 4,19 3,85 1,00 103,03
1,00 4,50 4,56 2,60 2,61 2,96 1,00 2,71 2,46 2,67 2,60 2,45 2,62 2,02 1,00 1,00 2,91 2,59 2,60 1,00 2,74 2,73 2,33 1,00 2,60 1,00 2,82 2,60 2,96 2,46 2,67 2,29 1,00 77,03
1,00 4,50 2,99 1,00 1,00 2,96 1,00 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 2,02 1,00 1,00 2,91 2,59 2,60 1,00 2,74 2,73 2,33 1,00 1,00 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 2,67 2,29 1,00 67,47
1,00 2,94 2,99 1,00 1,00 2,96 1,00 2,71 2,46 2,67 1,00 2,45 2,62 2,02 1,00 1,00 2,91 2,59 2,60 1,00 2,74 2,73 2,33 1,00 2,60 1,00 2,82 1,00 2,96 2,46 2,67 2,29 1,00 67,51





Uji Validitas  





x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 
Kecerdasan
Spiritual 
x1 Pearson Correlation 1 .254
*
 .150 .067 .028 .055 .165 .008 -.052 .126 .037 .082 -.052 .385
**
 
Sig. (2-tailed)  .017 .166 .537 .794 .612 .128 .941 .630 .244 .735 .451 .633 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
x2 Pearson Correlation .254
*
 1 .151 .053 .105 .013 -.067 -.151 -.051 -.090 -.029 .026 -.024 .233
*
 
Sig. (2-tailed) .017  .164 .626 .332 .902 .538 .163 .641 .410 .792 .810 .823 .030 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
x3 Pearson Correlation .150 .151 1 .287
**
 .159 .070 .066 .136 -.016 -.046 -.167 .047 -.161 .365
**
 
Sig. (2-tailed) .166 .164  .007 .142 .520 .543 .209 .882 .675 .121 .665 .137 .001 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 




 .145 .179 .000 .087 .075 -.468
**
 -.143 .195 .381
**
 




N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
x5 Pearson Correlation .028 .105 .159 .522
**











Sig. (2-tailed) .794 .332 .142 .000  .306 .170 .421 .033 .020 .037 .655 .048 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
x6 Pearson Correlation .055 .013 .070 .145 .111 1 .657
**
 .121 -.077 -.009 -.003 -.206 .006 .365
**
 
Sig. (2-tailed) .612 .902 .520 .181 .306  .000 .264 .476 .934 .976 .055 .959 .001 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
x7 Pearson Correlation .165 -.067 .066 .179 .148 .657
**
 1 .172 -.009 .045 -.019 -.136 .069 .444
**
 
Sig. (2-tailed) .128 .538 .543 .097 .170 .000  .112 .933 .680 .861 .210 .522 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
x8 Pearson Correlation .008 -.151 .136 .000 -.087 .121 .172 1 .182 .159 -.107 -.098 -.145 .248
*
 
Sig. (2-tailed) .941 .163 .209 .997 .421 .264 .112  .091 .140 .322 .367 .179 .021 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
x9 Pearson Correlation -.052 -.051 -.016 .087 .229
*







Sig. (2-tailed) .630 .641 .882 .426 .033 .476 .933 .091  .115 .692 .017 .005 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
x10 Pearson Correlation .126 -.090 -.046 .075 .249
*





Sig. (2-tailed) .244 .410 .675 .491 .020 .934 .680 .140 .115  .080 .262 .006 .000 













Sig. (2-tailed) .735 .792 .121 .000 .037 .976 .861 .322 .692 .080  .000 .565 .038 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 









Sig. (2-tailed) .451 .810 .665 .185 .655 .055 .210 .367 .017 .262 .000  .005 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
x13 Pearson Correlation -.052 -.024 -.161 .195 .213
*









Sig. (2-tailed) .633 .823 .137 .070 .048 .959 .522 .179 .005 .006 .565 .005  .000 
































Sig. (2-tailed) .000 .030 .001 .000 .000 .001 .000 .021 .000 .000 .038 .000 .000  
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
            
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 












 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 
Y1 Pearson 
Correlation 
1 -.057 .022 .100 .263
*
 -.076 .068 -.216
*





 .597 .840 .355 .014 .483 .533 .045 .524 .170 .057 .549 .586 .767 .000 .315 















 .190 -.066 .021 .142 
Sig. (2-
tailed) 
.597  .000 .001 .258 .468 .847 .004 .023 .190 .019 .007 .078 .542 .847 .190 





















.840 .000  .000 .973 .399 .970 .004 .041 .239 .010 .009 .310 .563 .386 .432 







 1 .127 -.071 -.096 -.081 .078 -.082 .054 .213
*
 .185 -.099 .136 -.206 
Sig. (2-
tailed) 
.355 .001 .000  .242 .514 .377 .455 .472 .449 .618 .047 .087 .363 .209 .055 
















.014 .258 .973 .242  .431 .031 .381 .047 .971 .090 .844 .919 .027 .031 .960 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y6 Pearson 
Correlation 
-.076 .079 .092 -.071 .085 1 -.089 .572
**






 -.089 .168 
Sig. (2-
tailed) 




N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y7 Pearson 
Correlation 
.068 .021 .004 -.096 .231
*
 -.089 1 -.126 .098 .272
*
 -.078 .063 -.005 .044 .121 .139 
Sig. (2-
tailed) 
.533 .847 .970 .377 .031 .414  .247 .366 .011 .473 .562 .962 .686 .265 .198 









 -.081 -.095 .572
**















.045 .004 .004 .455 .381 .000 .247  .003 .436 .002 .025 .032 .015 .117 .000 









 -.006 .098 .313
**






 .177 .206 
Sig. (2-
tailed) 
.524 .023 .041 .472 .047 .955 .366 .003  .608 .037 .249 .010 .001 .100 .055 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y10 Pearson -.148 -.142 -.128 -.082 .004 .163 .272
*











.170 .190 .239 .449 .971 .130 .011 .436 .608  .090 .281 .011 .001 .529 .697 













 -.183 1 .299
**





.057 .019 .010 .618 .090 .011 .473 .002 .037 .090  .005 .573 .169 .022 .425 









 -.021 .186 .063 .239
*




 .010 .025 -.118 
Sig. (2-
tailed) 
.549 .007 .009 .047 .844 .085 .562 .025 .249 .281 .005  .000 .930 .819 .277 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y13 Pearson 
Correlation 












 -.005 .163 





N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y14 Pearson 
Correlation 










 .149 .010 .427
**





.767 .542 .563 .363 .027 .007 .686 .015 .001 .001 .169 .930 .000  .238 .006 





 .021 .094 .136 .231
*
 -.089 .121 -.169 .177 -.068 .245
*
 .025 -.005 .128 1 -.001 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .847 .386 .209 .031 .414 .265 .117 .100 .529 .022 .819 .962 .238  .996 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y16 Pearson 
Correlation 
-.109 .142 .085 -.206 .005 .168 .139 .367
**
 .206 -.042 .087 -.118 .163 .294
**
 -.001 1 
Sig. (2-
tailed) 
.315 .190 .432 .055 .960 .120 .198 .000 .055 .697 .425 .277 .131 .006 .996  










 .047 -.176 -.043 .062 .037 .134 .309
**







.820 .009 .018 .663 .103 .691 .571 .735 .216 .004 .347 .432 .963 .009 .329 .037 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y18 Pearson 
Correlation 









.881 .101 .271 .475 .217 .483 .293 .037 .000 .639 .375 .492 .379 .113 .065 .041 





 .011 -.059 -.006 -.064 .067 .229
*
 -.043 .151 .662
**




 -.184 .096 
Sig. (2-
tailed) 
.017 .920 .584 .958 .558 .536 .033 .693 .161 .000 .198 .299 .000 .018 .088 .375 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y20 Pearson 
Correlation 




 .180 -.102 .355
**






.504 .532 .228 .977 .694 .038 .795 .005 .096 .349 .001 .240 .668 .450 .554 .671 




















.008 .068 .086 .672 .476 .211 .847 .003 .000 .566 .002 .014 .053 .034 .006 .111 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y22 Pearson 
Correlation 






 .124 .039 
Sig. (2-
tailed) 
.299 .291 .292 .330 .611 .677 .051 .276 .199 .682 .558 .017 .032 .007 .254 .717 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y23 Pearson 
Correlation 












 -.015 .075 
Sig. (2-
tailed) 






















.000 .632 .962 .859 .000 .913 .029 .584 .010 .427 .074 .742 .263 .046 .000 .909 





 .208 .062 .026 .050 .038 .121 .082 .038 .016 .147 .225
*
 .050 .206 
Sig. (2-
tailed) 
.623 .404 .050 .053 .570 .810 .648 .730 .266 .449 .725 .885 .173 .036 .648 .055 

















 .086 .160 
Sig. (2-
tailed) 
.656 .011 .060 .015 .129 .522 .011 .514 .000 .042 .609 .072 .002 .001 .431 .139 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y27 Pearson .028 .142 .124 .081 .274
*
 .079 .163 .192 .695
**
 .175 .100 .041 .099 .339
**







.799 .190 .252 .456 .010 .466 .132 .075 .000 .105 .356 .704 .359 .001 .132 .380 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y28 Pearson 
Correlation 








 -.039 -.067 
Sig. (2-
tailed) 
.200 .435 .537 .792 .278 .067 .360 .176 .000 .000 .930 .507 .046 .000 .718 .538 












.002 .211 .724 .514 .431 .370 .218 .526 .518 .058 .197 .085 .131 .022 .012 .348 













 .173 -.053 












 .203 .131 -.082 .081 .059 .155 .347
**











.029 .013 .060 .227 .448 .453 .586 .151 .001 .348 .788 .039 .000 .012 .156 .046 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y32 Pearson 
Correlation 
.084 -.009 -.006 -.041 .236
*











.441 .934 .956 .709 .028 .318 .281 .021 .000 .589 .092 .395 .316 .000 .133 .019 





 -.161 -.103 -.002 .344
**
 -.007 .161 -.114 .215
*







.000 .137 .341 .988 .001 .947 .135 .293 .045 .853 .116 .263 .638 .003 .000 .945 









































.020 .001 .000 .044 .006 .002 .030 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .013 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
 
Correlations 







 .113 -.090 .628
**









.820 .881 .017 .504 .008 .299 .406 .000 .623 .656 .799 .200 .002 .045 .029 .441 





 .177 .011 .068 .196 .115 .029 -.052 .091 .270
*














 .119 -.059 .131 .185 .114 .029 .005 .211
*
 .202 .124 .067 -.038 .091 .203 -.006 
Sig. (2-
tailed) 
.018 .271 .584 .228 .086 .292 .791 .962 .050 .060 .252 .537 .724 .401 .060 .956 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y4 Pearson 
Correlation 
.047 .078 -.006 .003 .046 .106 .045 .019 .208 .260
*
 .081 -.029 -.071 .052 .131 -.041 
Sig. (2-
tailed) 
.663 .475 .958 .977 .672 .330 .681 .859 .053 .015 .456 .792 .514 .631 .227 .709 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y5 Pearson 
Correlation 




 .062 .164 .274
*





.103 .217 .558 .694 .476 .611 .024 .000 .570 .129 .010 .278 .431 .909 .448 .028 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y6 Pearson -.043 .076 .067 .222
*
 .135 .045 .229
*







.691 .483 .536 .038 .211 .677 .033 .913 .810 .522 .466 .067 .370 .053 .453 .318 









 .163 .099 -.133 .050 .059 .117 
Sig. (2-
tailed) 
.571 .293 .033 .795 .847 .051 .585 .029 .648 .011 .132 .360 .218 .644 .586 .281 
















.735 .037 .693 .005 .003 .276 .038 .584 .730 .514 .075 .176 .526 .169 .151 .021 








































 .102 .059 
Sig. (2-
tailed) 
.004 .639 .000 .349 .566 .682 .900 .427 .449 .042 .105 .000 .058 .000 .348 .589 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y11 Pearson 
Correlation 




 .064 .178 .193 .038 .056 .100 -.010 .140 .112 .029 .182 
Sig. (2-
tailed) 
.347 .375 .198 .001 .002 .558 .100 .074 .725 .609 .356 .930 .197 .300 .788 .092 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y12 Pearson 
Correlation 











.432 .492 .299 .240 .014 .017 .311 .742 .885 .072 .704 .507 .085 .000 .039 .395 























.963 .379 .000 .668 .053 .032 .002 .263 .173 .002 .359 .046 .131 .000 .000 .316 


































.009 .113 .018 .450 .034 .007 .000 .046 .036 .001 .001 .000 .022 .013 .012 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y15 Pearson 
Correlation 
.106 .199 -.184 .064 .290
**
 .124 -.015 .654
**
 .050 .086 .163 -.039 .268
*
 .173 -.153 .162 
Sig. (2-
tailed) 
.329 .065 .088 .554 .006 .254 .891 .000 .648 .431 .132 .718 .012 .110 .156 .133 

















.037 .041 .375 .671 .111 .717 .491 .909 .055 .139 .380 .538 .348 .626 .046 .019 





 .176 .027 .190 .417
**













 .017 .103 .804 .078 .000 .896 .685 .430 .011 .037 .115 .017 .000 .547 .029 






















.017  .125 .904 .168 .099 .007 .006 .213 .000 .000 .000 .669 .934 .022 .002 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y19 Pearson 
Correlation 

















N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y20 Pearson 
Correlation 
.027 .013 -.023 1 .466
**
 -.038 -.030 -.047 -.096 -.132 .058 -.007 .267
*
 .195 .068 .019 
Sig. (2-
tailed) 
.804 .904 .834  .000 .730 .785 .664 .377 .224 .594 .949 .012 .071 .529 .863 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y21 Pearson 
Correlation 

















.078 .168 .641 .000  .044 .086 .031 .989 .108 .067 .656 .040 .000 .037 .001 


























.000 .099 .393 .730 .044  .001 .040 .026 .000 .012 .095 .677 .015 .008 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y23 Pearson .014 .286
**
 .080 -.030 .185 .345
**

















.896 .007 .464 .785 .086 .001  .071 .411 .000 .000 .008 .792 .547 .000 .000 




















.685 .006 .014 .664 .031 .040 .071  .265 .048 .000 .295 .348 .386 .234 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y25 Pearson 
Correlation 
.086 .135 .089 -.096 -.002 .239
*











.430 .213 .415 .377 .989 .026 .411 .265  .000 .003 .015 .320 .631 .018 .966 

























































.037 .000 .110 .594 .067 .012 .000 .000 .003 .000  .000 .957 .656 .017 .000 






















.115 .000 .007 .949 .656 .095 .008 .295 .015 .000 .000  .157 .029 .130 .026 









 .045 -.029 .102 -.108 -.109 -.006 .153 1 .680
**
 -.164 .065 
Sig. (2-
tailed) 
.017 .669 .323 .012 .040 .677 .792 .348 .320 .317 .957 .157  .000 .128 .552 


















 1 .104 .146 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .934 .002 .071 .000 .015 .547 .386 .631 .219 .656 .029 .000  .338 .178 
























.547 .022 .001 .529 .037 .008 .000 .234 .018 .000 .017 .130 .128 .338  .036 


























.029 .002 .663 .863 .001 .000 .000 .000 .966 .001 .000 .026 .552 .178 .036  
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
y33 Pearson 
Correlation 
.068 .185 -.196 .025 .295
**
 .206 .164 .789
**












.531 .086 .069 .821 .006 .055 .129 .000 .191 .078 .002 .415 .044 .151 .331 .000 






































.000 .000 .005 .030 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .005 .000 .000 .000 
N 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
 
Correlations 
 y33 Kinerja 





Sig. (2-tailed) .000 .020 
N 87 87 






Sig. (2-tailed) .137 .001 
N 87 87 
y3 Pearson Correlation -.103 .376
**
 
Sig. (2-tailed) .341 .000 
N 87 87 
y4 Pearson Correlation -.002 .216
*
 
Sig. (2-tailed) .988 .044 
N 87 87 





Sig. (2-tailed) .001 .006 
N 87 87 
y6 Pearson Correlation -.007 .331
**
 
Sig. (2-tailed) .947 .002 




y7 Pearson Correlation .161 .232
*
 
Sig. (2-tailed) .135 .030 
N 87 87 
y8 Pearson Correlation -.114 .386
**
 
Sig. (2-tailed) .293 .000 
N 87 87 





Sig. (2-tailed) .045 .000 
N 87 87 
y10 Pearson Correlation -.020 .293
**
 
Sig. (2-tailed) .853 .006 
N 87 87 
y11 Pearson Correlation .170 .370
**
 




N 87 87 
y12 Pearson Correlation -.121 .395
**
 
Sig. (2-tailed) .263 .000 
N 87 87 
y13 Pearson Correlation -.051 .513
**
 
Sig. (2-tailed) .638 .000 
N 87 87 





Sig. (2-tailed) .003 .000 
N 87 87 





Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 87 87 






Sig. (2-tailed) .945 .013 
N 87 87 
y17 Pearson Correlation .068 .397
**
 
Sig. (2-tailed) .531 .000 
N 87 87 
y18 Pearson Correlation .185 .550
**
 
Sig. (2-tailed) .086 .000 
N 87 87 
y19 Pearson Correlation -.196 .300
**
 
Sig. (2-tailed) .069 .005 
N 87 87 
y20 Pearson Correlation .025 .232
*
 
Sig. (2-tailed) .821 .030 









Sig. (2-tailed) .006 .000 
N 87 87 
y22 Pearson Correlation .206 .491
**
 
Sig. (2-tailed) .055 .000 
N 87 87 
y23 Pearson Correlation .164 .490
**
 
Sig. (2-tailed) .129 .000 
N 87 87 





Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 87 87 
y25 Pearson Correlation .141 .320
**
 




N 87 87 
y26 Pearson Correlation .190 .652
**
 
Sig. (2-tailed) .078 .000 
N 87 87 





Sig. (2-tailed) .002 .000 
N 87 87 
y28 Pearson Correlation .089 .504
**
 
Sig. (2-tailed) .415 .000 
N 87 87 





Sig. (2-tailed) .044 .005 
N 87 87 






Sig. (2-tailed) .151 .000 
N 87 87 
y31 Pearson Correlation -.106 .440
**
 
Sig. (2-tailed) .331 .000 
N 87 87 





Sig. (2-tailed) .000 .000 
N 87 87 
y33 Pearson Correlation 1 .432
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 87 87 
y34 Pearson Correlation .432
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  








Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 87 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 87 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 155.6437 75.302 -.030 .851 
VAR00002 155.7126 76.021 -.111 .852 
VAR00003 155.8391 74.695 .022 .851 
VAR00004 155.8736 74.437 .062 .849 
VAR00005 155.8736 73.019 .243 .845 
VAR00006 155.6322 74.956 .011 .850 
VAR00007 155.6667 73.946 .128 .847 
VAR00008 155.7471 75.749 -.078 .852 
VAR00009 155.6207 70.285 .539 .839 
VAR00010 155.7011 72.026 .309 .844 
VAR00011 155.9540 71.951 .263 .845 
VAR00012 155.8851 69.894 .529 .838 
VAR00013 155.3678 70.863 .527 .839 
VAR00015 155.5517 73.436 .191 .846 
VAR00016 155.7011 72.770 .254 .845 
VAR00017 155.7356 72.662 .270 .845 





VAR00019 155.5402 73.600 .173 .847 
VAR00020 155.7126 72.765 .256 .845 
VAR00021 155.5977 73.267 .208 .846 
VAR00022 155.8851 72.777 .247 .845 
VAR00023 155.7011 69.607 .549 .838 
VAR00024 155.6782 71.918 .334 .843 
VAR00025 155.6552 72.996 .240 .845 
VAR00026 155.8966 71.559 .327 .843 
VAR00027 155.8161 70.780 .447 .841 
VAR00028 155.4368 70.342 .503 .839 
VAR00029 155.5977 72.522 .297 .844 
VAR00030 155.5632 73.691 .160 .847 
VAR00031 155.6782 71.384 .412 .841 
VAR00032 155.6207 70.634 .476 .840 
VAR00033 155.7241 72.179 .295 .844 
VAR00034 155.6782 73.872 .137 .847 
VAR00035 155.5747 70.968 .463 .840 
VAR00036 155.8161 71.152 .425 .841 
VAR00037 155.4713 71.624 .387 .842 
VAR00038 155.7126 72.068 .354 .843 
VAR00039 155.5862 72.897 .253 .845 
VAR00040 155.6667 69.876 .617 .837 
VAR00041 155.6207 69.796 .596 .837 
VAR00042 155.6092 71.171 .458 .841 
VAR00043 155.7126 72.765 .256 .845 
VAR00044 155.6322 70.096 .514 .839 
VAR00045 155.6782 71.314 .401 .842 
VAR00046 155.4483 70.994 .468 .840 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.802 .695  4.029 .000 
Kecerdasan Spiritual .471 .129 .368 3.654 .000 
























Hasil Uji koefisien determinasi R 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .136 .126 .6160 



































t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.802 .695  4.029 .000 
Kecerdasan Spiritual .471 .129 .368 3.654 .000 
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Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
 
 
Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 








Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 
42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 
43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 
44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 
45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 
46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 
47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 
48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 
53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 
56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 
57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 
58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 
59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 
60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 
64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 
65 0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041 
66 0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837 
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639 
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446 
69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260 
70 0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079 
71 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903 
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733 
73 0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567 
74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406 
75 0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249 
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096 
77 0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948 
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804 
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663 
80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.19526 
 
 
Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 







Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
81 0.67753 1.29209 1.66388 1.98969 2.37327 2.63790 3.19392 
82 0.67749 1.29196 1.66365 1.98932 2.37269 2.63712 3.19262 
83 0.67746 1.29183 1.66342 1.98896 2.37212 2.63637 3.19135 
84 0.67742 1.29171 1.66320 1.98861 2.37156 2.63563 3.19011 
85 0.67739 1.29159 1.66298 1.98827 2.37102 2.63491 3.18890 
86 0.67735 1.29147 1.66277 1.98793 2.37049 2.63421 3.18772 
87 0.67732 1.29136 1.66256 1.98761 2.36998 2.63353 3.18657 
88 0.67729 1.29125 1.66235 1.98729 2.36947 2.63286 3.18544 
89 0.67726 1.29114 1.66216 1.98698 2.36898 2.63220 3.18434 
90 0.67723 1.29103 1.66196 1.98667 2.36850 2.63157 3.18327 
91 0.67720 1.29092 1.66177 1.98638 2.36803 2.63094 3.18222 
92 0.67717 1.29082 1.66159 1.98609 2.36757 2.63033 3.18119 
93 0.67714 1.29072 1.66140 1.98580 2.36712 2.62973 3.18019 
94 0.67711 1.29062 1.66123 1.98552 2.36667 2.62915 3.17921 
95 0.67708 1.29053 1.66105 1.98525 2.36624 2.62858 3.17825 
96 0.67705 1.29043 1.66088 1.98498 2.36582 2.62802 3.17731 
97 0.67703 1.29034 1.66071 1.98472 2.36541 2.62747 3.17639 
98 0.67700 1.29025 1.66055 1.98447 2.36500 2.62693 3.17549 
99 0.67698 1.29016 1.66039 1.98422 2.36461 2.62641 3.17460 
100 0.67695 1.29007 1.66023 1.98397 2.36422 2.62589 3.17374 
101 0.67693 1.28999 1.66008 1.98373 2.36384 2.62539 3.17289 
102 0.67690 1.28991 1.65993 1.98350 2.36346 2.62489 3.17206 
103 0.67688 1.28982 1.65978 1.98326 2.36310 2.62441 3.17125 
104 0.67686 1.28974 1.65964 1.98304 2.36274 2.62393 3.17045 
105 0.67683 1.28967 1.65950 1.98282 2.36239 2.62347 3.16967 
106 0.67681 1.28959 1.65936 1.98260 2.36204 2.62301 3.16890 
107 0.67679 1.28951 1.65922 1.98238 2.36170 2.62256 3.16815 
108 0.67677 1.28944 1.65909 1.98217 2.36137 2.62212 3.16741 
109 0.67675 1.28937 1.65895 1.98197 2.36105 2.62169 3.16669 
110 0.67673 1.28930 1.65882 1.98177 2.36073 2.62126 3.16598 
111 0.67671 1.28922 1.65870 1.98157 2.36041 2.62085 3.16528 
112 0.67669 1.28916 1.65857 1.98137 2.36010 2.62044 3.16460 
113 0.67667 1.28909 1.65845 1.98118 2.35980 2.62004 3.16392 
114 0.67665 1.28902 1.65833 1.98099 2.35950 2.61964 3.16326 
115 0.67663 1.28896 1.65821 1.98081 2.35921 2.61926 3.16262 
116 0.67661 1.28889 1.65810 1.98063 2.35892 2.61888 3.16198 
117 0.67659 1.28883 1.65798 1.98045 2.35864 2.61850 3.16135 
118 0.67657 1.28877 1.65787 1.98027 2.35837 2.61814 3.16074 
119 0.67656 1.28871 1.65776 1.98010 2.35809 2.61778 3.16013 
120 0.67654 1.28865 1.65765 1.97993 2.35782 2.61742 3.15954 
 
 
Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 







Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
121 0.67652 1.28859 1.65754 1.97976 2.35756 2.61707 3.15895 
122 0.67651 1.28853 1.65744 1.97960 2.35730 2.61673 3.15838 
123 0.67649 1.28847 1.65734 1.97944 2.35705 2.61639 3.15781 
124 0.67647 1.28842 1.65723 1.97928 2.35680 2.61606 3.15726 
125 0.67646 1.28836 1.65714 1.97912 2.35655 2.61573 3.15671 
126 0.67644 1.28831 1.65704 1.97897 2.35631 2.61541 3.15617 
127 0.67643 1.28825 1.65694 1.97882 2.35607 2.61510 3.15565 
128 0.67641 1.28820 1.65685 1.97867 2.35583 2.61478 3.15512 
129 0.67640 1.28815 1.65675 1.97852 2.35560 2.61448 3.15461 
130 0.67638 1.28810 1.65666 1.97838 2.35537 2.61418 3.15411 
131 0.67637 1.28805 1.65657 1.97824 2.35515 2.61388 3.15361 
132 0.67635 1.28800 1.65648 1.97810 2.35493 2.61359 3.15312 
133 0.67634 1.28795 1.65639 1.97796 2.35471 2.61330 3.15264 
134 0.67633 1.28790 1.65630 1.97783 2.35450 2.61302 3.15217 
135 0.67631 1.28785 1.65622 1.97769 2.35429 2.61274 3.15170 
136 0.67630 1.28781 1.65613 1.97756 2.35408 2.61246 3.15124 
137 0.67628 1.28776 1.65605 1.97743 2.35387 2.61219 3.15079 
138 0.67627 1.28772 1.65597 1.97730 2.35367 2.61193 3.15034 
139 0.67626 1.28767 1.65589 1.97718 2.35347 2.61166 3.14990 
140 0.67625 1.28763 1.65581 1.97705 2.35328 2.61140 3.14947 
141 0.67623 1.28758 1.65573 1.97693 2.35309 2.61115 3.14904 
142 0.67622 1.28754 1.65566 1.97681 2.35289 2.61090 3.14862 
143 0.67621 1.28750 1.65558 1.97669 2.35271 2.61065 3.14820 
144 0.67620 1.28746 1.65550 1.97658 2.35252 2.61040 3.14779 
145 0.67619 1.28742 1.65543 1.97646 2.35234 2.61016 3.14739 
146 0.67617 1.28738 1.65536 1.97635 2.35216 2.60992 3.14699 
147 0.67616 1.28734 1.65529 1.97623 2.35198 2.60969 3.14660 
148 0.67615 1.28730 1.65521 1.97612 2.35181 2.60946 3.14621 
149 0.67614 1.28726 1.65514 1.97601 2.35163 2.60923 3.14583 
150 0.67613 1.28722 1.65508 1.97591 2.35146 2.60900 3.14545 
151 0.67612 1.28718 1.65501 1.97580 2.35130 2.60878 3.14508 
152 0.67611 1.28715 1.65494 1.97569 2.35113 2.60856 3.14471 
153 0.67610 1.28711 1.65487 1.97559 2.35097 2.60834 3.14435 
154 0.67609 1.28707 1.65481 1.97549 2.35081 2.60813 3.14400 
155 0.67608 1.28704 1.65474 1.97539 2.35065 2.60792 3.14364 
156 0.67607 1.28700 1.65468 1.97529 2.35049 2.60771 3.14330 
157 0.67606 1.28697 1.65462 1.97519 2.35033 2.60751 3.14295 
158 0.67605 1.28693 1.65455 1.97509 2.35018 2.60730 3.14261 
159 0.67604 1.28690 1.65449 1.97500 2.35003 2.60710 3.14228 
160 0.67603 1.28687 1.65443 1.97490 2.34988 2.60691 3.14195 
 
 
Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah 






Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 
161 0.67602 1.28683 1.65437 1.97481 2.34973 2.60671 3.14162 
162 0.67601 1.28680 1.65431 1.97472 2.34959 2.60652 3.14130 
163 0.67600 1.28677 1.65426 1.97462 2.34944 2.60633 3.14098 
164 0.67599 1.28673 1.65420 1.97453 2.34930 2.60614 3.14067 
165 0.67598 1.28670 1.65414 1.97445 2.34916 2.60595 3.14036 
166 0.67597 1.28667 1.65408 1.97436 2.34902 2.60577 3.14005 
167 0.67596 1.28664 1.65403 1.97427 2.34888 2.60559 3.13975 
168 0.67595 1.28661 1.65397 1.97419 2.34875 2.60541 3.13945 
169 0.67594 1.28658 1.65392 1.97410 2.34862 2.60523 3.13915 
170 0.67594 1.28655 1.65387 1.97402 2.34848 2.60506 3.13886 
171 0.67593 1.28652 1.65381 1.97393 2.34835 2.60489 3.13857 
172 0.67592 1.28649 1.65376 1.97385 2.34822 2.60471 3.13829 
173 0.67591 1.28646 1.65371 1.97377 2.34810 2.60455 3.13801 
174 0.67590 1.28644 1.65366 1.97369 2.34797 2.60438 3.13773 
175 0.67589 1.28641 1.65361 1.97361 2.34784 2.60421 3.13745 
176 0.67589 1.28638 1.65356 1.97353 2.34772 2.60405 3.13718 
177 0.67588 1.28635 1.65351 1.97346 2.34760 2.60389 3.13691 
178 0.67587 1.28633 1.65346 1.97338 2.34748 2.60373 3.13665 
179 0.67586 1.28630 1.65341 1.97331 2.34736 2.60357 3.13638 
180 0.67586 1.28627 1.65336 1.97323 2.34724 2.60342 3.13612 
181 0.67585 1.28625 1.65332 1.97316 2.34713 2.60326 3.13587 
182 0.67584 1.28622 1.65327 1.97308 2.34701 2.60311 3.13561 
183 0.67583 1.28619 1.65322 1.97301 2.34690 2.60296 3.13536 
184 0.67583 1.28617 1.65318 1.97294 2.34678 2.60281 3.13511 
185 0.67582 1.28614 1.65313 1.97287 2.34667 2.60267 3.13487 
186 0.67581 1.28612 1.65309 1.97280 2.34656 2.60252 3.13463 
187 0.67580 1.28610 1.65304 1.97273 2.34645 2.60238 3.13438 
188 0.67580 1.28607 1.65300 1.97266 2.34635 2.60223 3.13415 
189 0.67579 1.28605 1.65296 1.97260 2.34624 2.60209 3.13391 
190 0.67578 1.28602 1.65291 1.97253 2.34613 2.60195 3.13368 
191 0.67578 1.28600 1.65287 1.97246 2.34603 2.60181 3.13345 
192 0.67577 1.28598 1.65283 1.97240 2.34593 2.60168 3.13322 
193 0.67576 1.28595 1.65279 1.97233 2.34582 2.60154 3.13299 
194 0.67576 1.28593 1.65275 1.97227 2.34572 2.60141 3.13277 
195 0.67575 1.28591 1.65271 1.97220 2.34562 2.60128 3.13255 
196 0.67574 1.28589 1.65267 1.97214 2.34552 2.60115 3.13233 
197 0.67574 1.28586 1.65263 1.97208 2.34543 2.60102 3.13212 
198 0.67573 1.28584 1.65259 1.97202 2.34533 2.60089 3.13190 
199 0.67572 1.28582 1.65255 1.97196 2.34523 2.60076 3.13169 
200 0.67572 1.28580 1.65251 1.97190 2.34514 2.60063 3.13148 
 
 
Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah 
luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah 
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Dokumentasi dari google form 
Cap waktu Nama Jenis Kelamin Usia Pendidikan 
2020/05/27 5:09:26 AM 
GMT-6 Wina karunia putri Perempuan 20 - 30 S3 
2020/05/27 6:48:18 AM 
GMT-6 Didit sugiarto Laki-Laki 30 - 40 SMA/SMK 
2020/05/27 7:08:05 AM 
GMT-6 Yeni rosivela Perempuan 20 - 30 SMA/SMK 
2020/05/27 7:18:04 AM 
GMT-6 Agus Baihaqi Laki-Laki 30 - 40 S1 
2020/05/27 8:23:44 AM 
GMT-6 Windiarto Pradana Laki-Laki 30 - 40 S1 
2020/05/27 8:25:18 AM 
GMT-6 Nindita Perempuan 20 - 30 S1 
2020/05/27 8:28:02 AM 
GMT-6 Rizal Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/05/27 8:40:22 AM 
GMT-6 Nuzul alfiah Perempuan 30 - 40 SMA/SMK 
2020/05/27 8:47:38 AM 
GMT-6 Rony Jr Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/05/27 9:33:03 AM 
GMT-6 Rifandy Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/05/27 2:05:47 PM 
GMT-6 Roma Perempuan 20 - 30 S1 
2020/05/27 2:51:58 PM 
GMT-6 Pungkas jaka Laki-Laki 30 - 40 S1 
2020/05/27 6:02:44 PM 
GMT-6 Rony Jr Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/05/27 8:15:33 PM 
GMT-6 Bulan Perempuan 20 - 30 S1 
2020/05/27 8:26:26 PM 
GMT-6 Amirul Hadi Rasid Laki-Laki 20 - 30 SMA/SMK 
2020/05/27 8:29:41 PM 
GMT-6 
Yuniar eka 
rahmawati Perempuan 20 - 30 SMA/SMK 
2020/05/27 8:31:13 PM 
GMT-6 Febry fendi andita Laki-Laki 20 - 30 SMA/SMK 
2020/05/27 8:31:49 PM 
GMT-6 Febry fendi andita Laki-Laki 20 - 30 SMA/SMK 
2020/05/27 8:34:09 PM 
GMT-6 Angga Bagus Pribadi Laki-Laki 20 - 30 SMA/SMK 
2020/05/27 8:40:09 PM 
GMT-6 Hafidho Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/05/27 9:12:45 PM 
GMT-6 RAYHAN Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/05/28 3:12:54 AM 
GMT-6 
Dendy wahyutya 
septiadi Laki-Laki 30 - 40 S1 
2020/05/28 3:13:48 AM 
GMT-6 
Dendy wahyutya 
septiadi Laki-Laki 30 - 40 S1 
2020/05/30 6:22:23 AM 







2020/05/30 6:27:30 AM 
GMT-6 Mukmina Perempuan > 40 S1 
2020/05/30 6:36:46 AM 
GMT-6 LILIK SUGIARTI Perempuan > 40 S1 
2020/05/30 6:37:46 AM 
GMT-6 
Achmad Bayu 
Septiawan Laki-Laki 20 - 30 SMA/SMK 
2020/05/30 6:58:50 AM 
GMT-6 Lely Zufri'ah Perempuan 30 - 40 S1 
2020/05/30 7:03:28 AM 
GMT-6 Edy hermawanto Laki-Laki > 40 S1 
2020/05/30 7:04:43 AM 
GMT-6 Alfia Nur Perempuan > 40 S1 
2020/05/30 7:08:17 AM 
GMT-6 Irfan maksum Laki-Laki 30 - 40 S1 
2020/05/30 7:09:26 AM 
GMT-6 Luqman Hakim Laki-Laki > 40 S2 
2020/05/30 7:17:35 AM 
GMT-6 Enny Mahmudah Perempuan > 40 S1 
2020/05/30 7:31:15 AM 
GMT-6 SUYUDI Laki-Laki > 40 S1 
2020/05/30 7:51:48 AM 
GMT-6 BUDI SANTOSO, SE Laki-Laki > 40 S1 
2020/05/30 8:05:20 AM 
GMT-6 
Yuli Herindaryati, 
S.Pd Perempuan > 40 S1 
2020/05/30 8:17:46 AM 
GMT-6 Adi Sutrisno Laki-Laki > 40 S2 
2020/05/30 8:18:57 AM 
GMT-6 edy junaedi Laki-Laki > 40 SMA/SMK 
2020/05/30 8:27:15 AM 
GMT-6 Nila Susanti Perempuan > 40 S2 
2020/05/30 10:44:34 AM 
GMT-6 Ervin Syarif Arifin Laki-Laki > 40 S1 
2020/05/30 1:39:07 PM 
GMT-6 ANSORI Laki-Laki > 40 S2 
2020/05/30 2:58:24 PM 
GMT-6 Yeni danera Perempuan > 40 S2 
2020/05/30 6:55:41 PM 
GMT-6 Masita Perempuan > 40 S1 
2020/05/31 10:35:27 AM 
GMT-6 Sri Rahayu Perempuan > 40 S1 
2020/06/01 4:00:24 AM 
GMT-6 Erni hastutik  Perempuan > 40 S1 
2020/06/01 4:08:42 AM 
GMT-6 
Syafirah 
Unzilatirrahmah Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 4:09:06 AM 
GMT-6 
Nabila 
Faizatuzzakiyah Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 4:10:22 AM 
GMT-6 
Sultan Ghozi 
imaduddjn Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/06/01 4:21:44 AM 
GMT-6 Fahimatul Furada Perempuan 30 - 40 S1 
2020/06/01 4:24:02 AM 






2020/06/01 4:31:55 AM 
GMT-6 
Nismara. Putri 
Cslysta Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 4:37:43 AM 
GMT-6 
Naufal Pandu 
Nahendra Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/06/01 4:42:12 AM 
GMT-6 
Nadira Lintang 
Prasasti Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 4:43:25 AM 
GMT-6 Tangkas Ali Sabana Laki-Laki 30 - 40 S1 
2020/06/01 4:48:44 AM 
GMT-6 Raihana Hanin Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 4:53:48 AM 
GMT-6 Endro Dwi Cahyono Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/06/01 4:59:26 AM 
GMT-6 Ita Kumala Fitriyati Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 5:11:11 AM 
GMT-6 Ferdi Laki-Laki 20 - 30 SMA/SMK 
2020/06/01 5:13:09 AM 
GMT-6 Hamzah Hasibuan Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/06/01 5:14:38 AM 
GMT-6 Nuril maulana Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/06/01 5:24:02 AM 
GMT-6 
Nindi Ilmiyati 
Fajriyah  Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 5:53:14 AM 
GMT-6 Budiana Suryadi Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 5:59:52 AM 
GMT-6 Arum Dewi Ratih Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 8:24:32 AM 
GMT-6 Fasihatul Lisan  Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 9:15:54 AM 
GMT-6 Hany Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/01 11:43:29 PM 
GMT-6 Syarifah Perempuan > 40 S1 
2020/06/01 11:45:31 PM 
GMT-6 Mahtumah Perempuan 30 - 40 S1 
2020/06/02 12:09:40 AM 
GMT-6 Nurul karimah Perempuan > 40 S1 
2020/06/02 12:11:26 AM 
GMT-6 Angwar Perempuan > 40 S1 
2020/06/02 12:12:31 AM 
GMT-6 Wiwin hidayati Perempuan 30 - 40 S1 
2020/06/02 1:22:04 AM 
GMT-6 Masadah Perempuan > 40 S1 
2020/06/02 4:14:15 AM 
GMT-6 Dian Anastasia Perempuan 30 - 40 S1 
2020/06/02 4:49:38 AM 
GMT-6 Watik Perempuan > 40 S1 
2020/06/02 4:57:57 AM 
GMT-6 Andiana Priastuti Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/02 7:57:17 AM 
GMT-6 Nur cholifah Perempuan 30 - 40 S1 
2020/06/03 6:01:53 AM 






2020/06/03 6:05:13 AM 
GMT-6 Arif khoiruman Laki-Laki 30 - 40 S1 
2020/06/03 6:07:48 AM 
GMT-6 Dita Fauziyah Perempuan 20 - 30 S1 
2020/06/03 6:11:07 AM 
GMT-6 
Abdillah Yaumul 
Ahadiyanto Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/06/03 6:14:24 AM 
GMT-6 Teko Indra Fahrudi Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/06/03 6:17:26 AM 
GMT-6 
Muhammad Haikal 
Ramadhani Laki-Laki 20 - 30 S1 
2020/06/12 7:27:14 AM 
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